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- 般的に農薬と い う語桧 , 化 学合成農薬 招意味 で頗を､ら れ る 三 と が多を､.
農薬 に つ い て の - 般的怒イ メ ー ジ は ｢農薬 - 秦+ と い うもの だ ろう . そ う い う
イメ - ジ をもたれるに要 っ た経緯をま, 農薬が過去を芸引き道 三 して きた撃密か ら
容易に推察きれる . 古くは i950年代に多く使わ絶た毅虫邦 パ ラ チ オ ン に よるÅ
身寧改 (よ田 , 1963), 196望隼 の 除草剤PC Pの 魚毒性事故 (松牢乎 望桝望ラ, 級
にも レ イ チ ェ ル ･ カ - ソ ン (196郎 の ｢Sile n毛Sp 血 夢+ が指鱒したよう怒有機
塩素剤 の 長期残留等 の問題をは じめとして , 毒性物質として農薬が強く印象付
けられて い るた め であろう.
ニ ラした事飼を踏まえ, 197五年に結農薬取締法結束転改正が行われ 農薬をこ
要求きれ る安全性 の基準が厳格にな っ た . そ の 後も, 随時安全性に関して は見
直しが行われ , 要求される安全性試験 の項目も増親 して い る .
しか し, 安全性 の審査が厳格になり , ま た , 毒性 の 高 い 古 い農薬が よ野毒性
の砥 p新しい農薬に置き換わ っ て い っ て も, 一 般社会 の農薬に対する見方萎ま厳
しい . 化学思料も農薬と同様に社会 の評価経厳 しく , これ らを使わな い農業は,
有機農業や無農薬農業 書 減農薬農業 ( 以後, これらを総称 して有機農薬と呼ぷ
こ と にする) などと言われ特別扱 い きれて い る .
有櫓農業でも, 病害虫 書 推挙捻何らか の形 で防除する追撃がある . ニ の 三 と
はすヒ学農薬の なか っ た時代, 飢健等 で た び たび食糧不足に陥 っ た歴史 (菊池,
2OeO) を見れば明らか で あ る . 化学 三業が発達して 後, 化学農薬が容易にÅ芋
できるようにな9 , ある審分安易に依存 してきた植物保護を, 化学農薬以外 の
方法 で行彰うとする試み経国家 レ ベ ル から民間 レ ベ ル ま で様 磨 に行われて い る .
しか し, 首ヒ学農薬を鰻 の 手段 で置き換え てをヽく と い う こ と結成萌 して彰ちる と緒
言 い発 い .
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飼えばそ の 実例と して , 健闘的 にも注目を集めた千葉県 の ゴ ル フ 場 の 無塵薬
療策が挙げられる . 1998年, 千葉県は ゴ ル フ 場 の 無農薬柁を宣言しタ 新設 の ぎ
ル フ 場 の農薬 の使用 の禁止 , ある い は既設 ゴ ル ヲ 場も厳薬の 佳周を厳 しく制限
する - 方 ラ フ ェ ロ モ ン や線 虫や細菌等 の 天敵 の利 胤 耐病軽品種 の 導Åや芝 の
管理法を 三夫するなど農薬 の代替法 の開発を行 っ た . しか し, 農薬使頗塵を同
じ関東圏 である埼 玉県と比 べ て み ると, i9 98年 の 呈鼓盈 の 農薬健頗盈 (製剤盈ラ
揺千葉県 の 13.1七に対して埼 玉県捻 13.6t とほ とんど差捻ない (余書紀衣番手
19 99). こ の 原因は様 々 に考察され得るが , 代替法 の費用対効果が悪く普及 しな
か っ た の か , 代替法がない ある い 捻効果が車分でない 病害虫 ･ 雄 聾を防除ずる
必要があ っ た た めで あ ろう.
農薬の代替法に つ い て 絵 , その 有効性と共 に費周対効果Q3問題が指摘きれる .
も しも, 有機農業の栽培 コ ス トを慣行栽培と同じ, ある い 捻 よ 野優れた状態に
する こ と が可能 であるならば, 恐らく農業生産者は自然にそうした栽培に移行
し, 化学農薬 の使周畳も自然に減少する こ とになる で あ ろう . しか し, 現荏 プ
有機栽培捻, い わ ゆ る慣行栽培に比 べ れば, ヨ ス トが か か る と い わ れ る . ヨ ス
ト の増大結 , 栽培 そ の も の に労働力が必要であると い う こ と と , 艇種盈が慣行
栽培よりも劣る場合が あると いう こ とに よ るも の であろう . 栽培 に どれだ け ヨ
ス トをかけられるかと い う問題は , そ の 農地から の収益がそ こ で働く労働者 の
賃金を賄えるか どうかに依存する . こ の こ とを解決ずる - 法と して , 無農薬 烏
有機栽培作物 の 高い 安全性や高品質に対 しプ レ ミ ア ム を要求 し作物感銘を引き
よ ぱる こ と によ り , コ ス トを回敬すると彰､う形式を採る . そ の 結果作物は慣行
栽培 の作物よりも市場価格が轟くなる . 長谷川 紹桝凄ラ 経有機栽培をこ取琴線む
農家や企業を取材して い る が , 薙適業者は, ｢無農薬栽培 の供給は増や した い し,
産地 にもそ の周意経ある の に , 需要が伴わない .+ と答 えて い る . しか し学 生活
あ需品 で あ る食物そ の も のをこ寮費が伴わな い と い うこ と萎ま考え願 い の で , こ の
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発言は , 有機栽培g3搾物ほ ヨ ス 較を回収するためプ レ ミ ア ム藤格 で の 特別 恕東
通を滋撃として い る 三 と を示 して お り , そ れが 彪ずしも - 般 の支持を得 ても､な
い ニ とが推察きれる .
商品 と して の 作物か ら , こ の 作物が慣行栽培きれた も の 恕 の か有機栽培きれ
たも の なの かを判別する こ と は容易 で はない . 慣行栽培と有機栽培得物と の間
で商品価格に差が生じるとしたら, 偽物が出回 る の 捻 私然で 轟 ろう . 事実 , 偽
物が横行 したた 捌 こ , 無農薬 ･ 減農薬 ･ 有機等 の栽培方法は日本農林規格 は鬼S
法) によ っ て規格化されるようにな っ た .
西尾(望桝3) ほ こ の JAS法に つ い て 国際的なガイ ドライ ン である C O B 琵Ⅹ と
比較し以下 の問題点がある こ と を述 べ て い る . i . JjiS 法 で は有機農産物 の安
全 ･ 高品質に つ い て の 言及がきれて い ない . C OD E霊 で 按 ｢有機農法と い え ど
ち, - 般約な環境汚染の た め に, 生産物が残留物を全く含ん で い な い と の 保証
は恋 いj, F感覚的, 栄養酌また経健康的に優れた品質で あると購Å者に示唆す
る豊浜をラ ベ ル また 捻宣伝物に行うことが できない+ と して い る . 2 . だO BE X
で 経生物多様性, 生物的循環や農業生態系の健全化など生産鎚外にも多面的恵
機能 の発揮を重視しても㌔るが , 日本農林規格 で は こ の 点 の 重視が明確 で 絃なもち .
3 書 自然循環機能 の維持増藩を図ると抽象的に表現し つ つ も , 農場外 で作られ
た投入物よりも,ト ー タ ル な管理方法を使頗する こ とを原艮陀 ずると明示 しても㌔
な い . 従 っ て 輸入飼料に由来した家畜糞嘩監や輸入大豆 に由来 した溶かずなど
農場外 で作られた投Å物にほぼ依存しき っ た生産方法も, 地域 の 物質循環を活
用した ト ー タ ル の 生産方法と同等 で あ る と理解きれかねなも､.
ニ う した問題点を踏まえた土 で西尾は ず ｢有機農業が緒加藤厳を持 っ た 高品質
農産物を生産する農業なら, 高く販売し, 市場 で ヨ ス トを回収すればよ い 一 番
機農薬が磯城 の物質循環e)按 とな っ て 循環型社会形成に不可欠 習 , 環境煤塵と
多面的機能発揮と い っ た 公益を三賞解しで お 琴 , そg)た め 鍔 3 ス トを市場 で 困駿
ie
できない 怒ら政府が支援する .j 三 とが 日本 でも望ま鈍ると し苛も㌔る .
西尾 の発言に見るようをこ, 有機農業にほ , - 般をこぼ 三 つ の 尭きな期待がある .
i つ ほ慣行栽培作物に比 べ て 品質, 安全性が高い ニ と , 望 つ 目 ほ栽培を実施する
に当たり健周者の 安登を含めた周辺環境 - の 負荷が低 い こ と である ,
しか し , 現状 で ほ有機農業が以土 の期待を満たすか どうかを判断する ニ と は
容易 で はな い 一 時 に , 農薬に関して萎ま有機栽培にお い て は農薬を鐙わな い と い
う こ と の み が重視される ｢反農薬原理主義+ 傾向にある 三 とが問題 を摩しく し
て い る . 化学農薬の使周を飽 の 手法, 飼 えば栽培方法等を三夫する こ と に よ 野
補う場合は, 少 なくとも化学物質 の投下と い う点 でさまリ ス ク は減少ずる可能性
が ある . しか し, 実際捻安易に天然起蘇 の4ヒ学物質に置き換えられ て い るだ狩
の場合も多い . 松永 ほ80慧) は有機作物 の 認証に つ い て の 国PO 法人兵藤県有
機農業研究会を取材 し, 認証 の 過程 で安易な天然物 の使周 , 特 に ｢漢方+ の 使
周をどう扱う べ きか苦慮して い る こ とを報告 して い る ,
2883年 の農薬取締法改正前まで は , 生産者あるい は販売者などがそ の資緒を
自ら農薬と認め て登録審査を率語 しなければ, そ の資材が農薬を三怒る こ とは な
く罰則もなか っ た . 一 般に ｢農薬 - 危険+ と い うイメ - ジが 強 い が畿に , 農薬
に該当しな い資材には ｢農薬ではな い - 安全+ と い うイ メ - ジ が形成き絶 て い
る . こ れ は論理的にも誤り であり , 農薬が危険か どうかと い う こ とは農薬以外
の資材の安全性に捻何も関係が無 い ,
農薬をま, 農薬取繰法にお い て以下搾 ように定義き艶て い る ,
”｢農薬+ とさま, 農作物 ( 樹木及び農林産物を含む . 鎚 予 ｢農作物等+ と い う.)
を害する菌, 線乳 だに , 昆 虫 , ね ずみ そ の 他 の 動埴物又 はウイ ル ス (以苧 ｢病
害虫+ と総称する .) の防除に伺 い られる殺菌斉凱 費虫期そ の観g3薬薄H % の薬
剤を原料又 は材料として緩周 した資材で当該防除をこ涌 い られ るも の 沿 うち政令
で定めるも の を含む .ラ 及び農作物等 野 生理機能 の増進又は細制妄こ頗態､られる戚
I1
長促進剤事 発 芽抑制剤そ の他 の薬用を いう
タ'
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法律 で は , 農薬を病害虫 暮 雑 草防除と い う目的に済も篭ら れ る薬邦と定義して
お り , 分子構造尊起漁に関 して 定義きれ て い るわ行 で はない . した が っ て , 奉
来ならば縫物保護に用 い られ る天然物は農薬取締法 の塊弼対象な嘗である 書 し
か し, 望O83年改正前 の農薬取締法は既に述 べ たようを三業質的をこは自己寧告制 で
あ り , 特 に重要怒事態が起 こ らな い限り , 公 約機関が , そ う した資樹 の 効力や
安全性を礎藷すると い うこ と は , ほ とん ど行われなか っ た . 究 の 取材 で兵藤県
有機農業研究会 の保 田茂 ･ 神戸大農学部教授捻 ｢漢方+ に つ い て , ｢虫が寄らな
い ､ な どの 巧妙な表現で農薬取締法を逃れ て 土壌改良資材と して売られ て い る
が ､ 灰 色 の 部分が多い ｡ 今後 は ､ こ う した資材を使う人がふ え て い く の で はな
い か+, ｢新 しい 人 接 ､ 化学監料や農薬をただ天然 の物に置き換えただをナの農業
をして い る ｡ 生物 と共存し生物 の 多様性を守ろうとする意識が ､ どん どん希薄
にな っ ても､るj と述 べ て い る 事
著者らは , 過 去 に橿物抽出液等と称 して有機農業に潤 い られ て い た資材を分
析 した ( 本山ら, 1996;駒形 ･ 本山 , 199 8; 騎形 ･ 本 山, 王999∋ が , それ ら狩
資材に捻農薬の混Åが発見きれ, シ ペ ル メ トリ ン の ような現行 の才巨資海 将 他に
ち, デ ル タ メ ス ジ ンや オ キサ ジア ゾ ン の ような日本 で は禁速 き れ て旨ちる絶食物
も混入 され て い る こ と を発見 した 一
こ の よ うな例結論外 で あ るが , 登録農薬以外 の縫物保護資材に つ い て 捻長 い
間野放 し の状態 で あり , 有効成分緩もとより効力芦 安全性などに関して は明ら
か でない 資材も多か っ たもの と推察きれる .
2 OO 3年に農薬取締法が改正された の に伴 い , 農薬取締法 の 下 で登録きれた農
薬以外 の 資材を農産物に開 い る ことは原則禁止きれた . しか し, 登録 がな いず
ペ て の資材を禁止 にする の ほ過郵税潮 で あ る と の 判断か ら, 新た に特定農薬制
度を設けた .
量慧
特定農薬とほ, ｢そ の 原材料に照らし厳降物等､ 鬼畜及び喪産動植物をこ害を及
ぼすおそれがない こ とが明らかなもの と して農林永重夫臣及び環境夷臣が指定
する農薬+ である . 特定農薬に指定きれた資材は, 登録審査無しに , 襲温 顔
売, 輸入する こ とが でき , 使周者は使摺法事 使摺時期, 使頗盈等を問われない .
特定農薬 の指定 の検討に当た っ て ､ 2 e 2年 に ､ 農林永産省が関連ずる賢蹄 の情
報を収集したと こ ろ ､ 29eO件 の 情報が寄せられ チ 重複を整理 した亨後e種類に つ い
て ､ 専門家の委員会による検討が行われた . しか し, 大半 の 資財ほ , 効 丸 安
全性などに つ い て の 信頼す べ き試験結果がな い と して , 判定が保留きれ て い る .
本論文 で は , 潮定が保留きれた資材 の 申で特に木酢液を取哲土をヂた . そ の 理
由 と して は , i . - 般的な資材 で額人 レ ベ ル か ら, 大型 工場 で の 生産ま で様 身
な規模 で 生産が可能 であり , ま た国産 の みならず外国産木酢液も詫通 して い る
た め様 々 な品質の も の が存在すると予想きれる . 2 . 品質 と縫物保護活性を国
連付けた研究が少な い . 3 . 民間の み で なく, 自治体や林野庁も推して い る ,
と い っ た ニ と が挙与ヂられる ,
ま た特定農薬制度 の指定対象は原材料であり倍々 の資材でほな い の で き そ の
た め に化学農薬と同様に試験する こ とが できるか どうか捻明らか で は恵も､ .
本論文では , 木酢液に つ い て , 主成分 の濃度を明らか にするとともに , 効力
の 評価と安全性 の評価を行 い , そ れを通じて特定農薬制度を含む宥後塵業頗資
材 の 品質の藤殊に つ い て考察した .
呈3
第1章 各種市販および自家製禾酢液 . 骨酢液の
主要成分と抗菌活性
i凄
は じめに
生産性 を重視する近代農業にお い て病害虫 ･ 雑輩の発生は不可避 であ当 字農薬
はそれ ら の防除を通 して ,食料 の 安定生産に大きく貢献 して い る ,特 に柁学農薬
に つ い て は
,元 々 自然界には存在しない合成化学物質であると い う こ とか ら,農
薬取締法によ っ て薬効だけ でなく安全性を嬢録するために多く 鍔試験が要求き
れ て い る(梅津,2803ラ.
そ れ にもか か わ らず, 一 部 マ ス ヨ ミ とそ れ に影響きれた消費者 の化学農薬に対
する不信感は嬢強く,無農薬 ･ 減農薬栽培農産物 の差別化宅高価格商品化)をもた
らしてきた .そ の よ うな背景 か ら此学食威厳薬 の代替資材と して , い わ ゆる天然
埴物抽出液と称する資材が登場 した . しか し,実際に は, これ ら の 資材には化学農
薬が混入され て い た こ とが明らかにされ ,登録外資材に つ い て も何らか の規轟嘩が
必要である ことが授芦昌された .(本山ら, 1996; 駒形 ･ 本山 , 1998; 駒形 ･ 本
山,199奴望003年に農薬取締法が改藍 きれ ,農薬取締法 の ｢農薬+ の 定義に当て は
まる全て の資材に つ い て 登録が必要とな っ た . ただ し例外と して タ安全性が認め
られ
,
そ の資材が特定農薬に指定されれば登録 の 必要なく自由に使周する こ とが
できると い うこ と にな っ た .
多く の資材が特定農薬の候補として挙をヂられたが タ2 鵬3年 の 第 6河鹿業資材
審議会農薬分科会にお い て ,食酢,重曹,使用場所 招付近 で採取きれた天敵 の3種類
の み が指定され,他 の資材は情報不足 であるとして判定が保留された .
判定が採留された資材の 申で ,特 に注目を集めたもの に木酢液が ある I木酢液
は木炭生産時 の副産物 で年間6 - 7 榊 O鼓戯言生産されて お り ,殺 虫 予消臭 亨抗 菌拝潤筆
埴物成長促進作用等多様な周途をも つ と言われて い る(慶出漁柑文化協象慧e83き.
木酢液捻林業周 の 苗木に対する圭壌殺菌剤と して19冒3年を≡登録された(農薬登
録番号第1望85 e号)那,1979年 に来効して い る .現在 で事豊亨無農薬 書 減農薬栽培や宥
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機栽培にお い てイヒ学農薬 の代替資材,あ る い は柁学農薬 将 糞力資材と して 摺 い ら
れて い る .
木酢液を特定農薬に指定ずる こ と に関して は ,宅iラ轟酢液に桧原料 ･ 製法が多く
存在するが - 括 して効力や安全性を評価 できる の か ,(望きど 招 ようをこ軽周すれぼ
何に対して どの 程度 の効果がある の か ,(3き長期的曝露ある い は摂取を考えた場
合そ の使用は安全と い え るか きと い っ た こ とを明 らか に しな狩れば怒らなむ､と思
わ れ る .
木酢液 の 効力に関して 揺 ,こ れ ま でも試験が行われ てきて い る が ,使潤 した木
酢液 の 品質(含有成分とそ の 濃度)が不明である場合がほとん どで ある 事木酢液 の
含有成分とそ の濃度に つ い て 調査 した額告は いく つ か あ るが(木材 ≡菓ノ ㌔ ン ドブ
ッ ク編集委員会,1982;農山漁村文化協会,1991; 大事丁冨C,未発表ラ,品質と効力
の 関係を明らかに した研究はない .
奉報 は ,木酢液市販品ま2種類,お よび炭焼き窯から直接採取した観衆酢液7種類
に含まれる主要成分を分析 し品質を比較すると共に ,数種榛物病原菌に対する抗
菌活性を室内試験で検定し,木酢液 の防除資材として の 可能性をこ つ い て検討 し
た ,
材料およぴ方法
供託木酢液
実験に供 した市販品1望種類,自家襲7種類 の木酢萩ヲ幣酢液ほ寮 l にまとめ て 示
した . 市販品 はホ - ム セ ン タ - ,農業資材店などで鱗Å したも の であ哲 ,自家製は
千葉県大多喜町 の林業者に依頼して採取 したも得 で あ る .炭窯経黒炭土窯で炭粍
塞 の 容積萎ま約 7 m 3 で あ っ た . 木酢液採取 の 際 招 炭 の 原料 は き カ シ(50%き5タ ケ
(iO%), シ イ 書 サク ラ等く48%)で あ っ た宅捧積比).炭焼き開始 5 日 目 か ら i星田 目ま
で 招 7 日間,連日 呈iず つ観木酢液を採取した .ま た採取時に揺煙 の 温度を廉廉藍
i6
度計で鞠定した .
供試 した資材 の 申に経木酢液以外に幣酢液等も含まれ て い るが ,奉論 文 で は便
宜上
き木酢液と総称ずる 三 とにする .
試薬類
ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの 定量 キ ッ トであるホ ル ム ア ル デ ヒ ド･ テ ス 亨､ ヲ コ - ,お よぴ
フ 孟 ノ ー ル類 の 定量 卑 ッ トで ある フ ェ ノ - ル ー テ ス トワ ヨ - は和光耗薬 £菜株式
会社から購入 した .
ま た生物検定 の 対照農薬と して ダ コ ニ - ル 1808ヲ ロ ア ブ ル 襲期(有効成
分:T PN 4O.0%,武 田薬品 工業株式会社きお よび ロ ブ ラ ー ト永和期く有効疲労:イ プ
ロ ジオ ン 5O.8 %
,日産4ヒ学工業株式会社ラを涌い た .
そ の 亀 の 試薬結市販 の特級品を任用 した .
供試菌類
検定に供 した 3 種 の植物病原菌経国場から採集きれ単経きれた系錠を三井
化学株式会社ライ フ サイ エ ン ス 研究所より譲渡きれたも の で あ る イ ン ゲ ン灰色
カ ピ病 の病原菌(Bo 郷 お ぬ epe B PeT凱:ぎ若.ラ捻 ,直径 9em の シ ヤ - レ の ジ ャ ガ イ
モ ･ シ ョ 糖煎汁寒天(P S磨培地転H7.eラ上 にお い て 望3℃ で培養 し,1e℃ で保存 した
も の を用 い た . キ ュ ウ リ う どん こ 病 菌(聯 a em 虚e e B 機 由e 題宅S 感泣毛di.ラ
Pena e ei如ま,望e℃ に保たれた室内で キ 誌 タジ ( 態c u m
'
s s B藷w u s宅ii n n.き宅品種
v
相模
半 白)本 葉 上 に お い て 縫 代 培 養 し て い る も の を 伺 い た . ペ と 病 菌
(Ps eudope 湖 O SPOEa CZZbだか 盛(Be嵐 e毛e覗虎isききは,う どん こ病と同様にキ 誌 ラ
リ の 本葉よだが ,高湿度を保 つ た め苗を ピ ニ - ル 袋 内にÅ れ た状態 で き継代培養
して い るも の を潤 い た .
成分分析
pH 結 ガラス 電極経 で鞠定を行 っ た .溶解性タ - ル 盈 揺松永ら毛玉999きの 方法をこ準
じて ,望8nl の 試料を蒸発厳に採撃 ,1望e
o
Cの 電気炉 で恒盈を≡怒るま で乾燥艶 蚤量
i7
を朝憲し苧残分 を溶解性タ ー ル と見なした .酢酸及 び メ タ } - ル 盈は ぎ‡I3柑ガ ス
ク ロ マ 巨グ ラ フ(超Cl 亀鬼亨株 式会社島津製作所ラを伺 い た 湧 ラ ム は緩和化学三業
株式会社fiR- 却 M(内種 o.5 3血 m X3 em
ダ 厳厚3. 恥 mラ,労 ラ ム 設定温度ほ 58驚 -
昇温 1e℃ ぬ - 望50℃払o王おである . 率 ヤ リ ア ガ ス は ≡e宅凝速度 速eem 観 蓮見 目
(ス プ リ ッ ト レ ス , ベ ン ト時間 Iminき及び検出器温度 望5O驚 で瀦窪 した . 三 の 条件
下 で の メ タ ノ - ル の 蘇持時間(R T)は 3.2ninヲ検出 限界ほ 8.O呈% (wivきで あ 準 ,節
酸 の RT ほ 9.6min
,検出限界は 5 ぬ欝ilで あ っ た掴 呈き.
ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの 定量は,ホ ル ム ア ル デ ヒ ド･ テ ス ト ブ ヨ - を伺 い て 行 っ た .
木酢液 の蒸留永希釈液望.Omlにア ル カリ試薬望.em孟発色試薬望.eml を将に蔑え
2 1
o
eで 15nin 発色させた乳酸化試薬望.Omlを凝え発泡が止むま で振り混ぜた後,
同様 に処理 した蒸留永を対照と して分光光度計(tJV･i6醜 ,島津製作所)で波長
5 5 ぬm の 暁光度を濁定した . ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの蒸留永希釈液を同様 の 方法 で
処 理 して発色きせ て作成した検量線を伺い て ,暁光度をホ ル 良 アjレデ ヒ ド盈 に換
算した ヰ
フ ェ ノ ー ル 類 の 定量に捻 ,フ 孟 ノ - ル テ ス ト ワ コ - を涌 い た . 木酢液 の蒸留永
希釈済 まOml にフ ェ ノ ー ル発 色試薬 呈錠を凝え て撹拝 し溶解させ て発色きせた .
同様 に処理 した蒸留永を対照と して ,分光光度計で波長 46ぬ m の 暁光度を沸定
した . フ ェ ノ ー ル の 蒸留永希釈液を同様 の方法 で 処理 して鰐成した検量線を招 い
て
タ
フ ェ ノ ー ル 濃度に換算したも の をフ ユ ノ - ル 類濃度と した .
冬木酢液に つ い て ,ガ ス タ ロ マ トグラ フ 質量分析計若鳥津 G g 鮎S一喝P 望e 紳GFラ
を伺 い て分析 し,フ ル フ ラ ー ル , フ ル フ リ ル ア ル ヨ - ル , フ 孟 ノ - ]レ, o 一 夕 レ ゾ -
ル
,p
-ク レ ゾ - 〟 ,グア ヤ コ ー ル ,a -メ チ ル フ ユ ノ - ル ,節- メ チ ル フ 豊 } - ル ,メ 卜牽
シ フ 孟 ノ ー ル に つ い て は定量を行 っ た .鞠定条件経,オ ン カ ラ ム注入 E3温度 望5e驚 ,
カラ ム挽套封組 も D B･ま線 度 50℃宅5私立遠 - 望5e℃(He量感(ie℃iぬ 由 昇温き,イ 浄 ン 柁
方式:艶 イ ン タ - ヲ ェ イ ス 及 びイ オ ン寮温度望5e
o
Cで ある . 木酢液ほ原資を,標 準
王8
物質捻ア セ ト ン 希釈液を まが1援兵 した .
抜歯活性の検定
イ ンゲン灰色カピ病菌に対する活性
イ ン ゲ ン灰色カ ビ病 鍔病原菌捻,縫代培養 して U る菌を直径9cn g3 シヤ - レ の
P S 盈培地に移植 して B LB蜘‡ppo,FL望eS BL 誤,望e蘭)帯封嘗 で チ望O
B
c でき日間培養
した後,㌘S 培地を 望¢ml加え,箪で十分に こする ニ と で胞子 を懸濁きせた液を 2
藍 の ガ - ゼ で ろ過し,胞子懸瀦液とした .胞子懸濁液には 呈Ⅹ呈昏6 - 呈e写iialの 娘 子 が
含まれるように調整 した .
Å 三 培 地 よ で の 抗 菌 検 定 捻 , バ イ オ ー ト グ ラ フ宅株 式 会 社 い わ し
や
,
3望Om 皿 Ⅹ望40m m 芸望em mほ で行 っ た.5m m の厚きの P SA 培地主に き娘 子懸濁
液を 昏ml 塗布 した . 冬木酢液と,対照と して蒸留凍及び濠菌剤 ロ ブラ - ト永和剤
を蒸留永で 1梯 O倍に希釈した液に ,直径8m n 輝き i.5m m の 抗生物質検定周ろ
紙(ア ドパ ンテ ッ ク東洋株式会社きをそれぞれ浸 し,上記 の バ イ オ - トグラ フ 皇 に
載せた .B L B照射下で ,28℃ で 5 日間培養 した接,形成きれた阻止円 の 直径を瀦定
した .
縫物体皇 で の抗菌活性は,1 操短をこ直径 8c m の ポ ッ トを潤 い て ,培養 土若者限会
社 粂谷商店)で栽培し子葉が完全に展開したイ ン ゲ ン B 盛 盛os iBゑ転成品種 ト
ッ プタ ロ ツ プ菜豆)苗上 で検定した .希釈晶を除く各来酢液を井永 で ま0倍希釈しタ
ハ ン ドス プ レ - を伺 い て 子葉1枚当たり表裏をこInlず つ 計望汲プ散布 した , 対照と
して井永及び ロ ブラ - ト永和剤 1O 鱒倍希釈液を同様をこ処 理 した .3もぎ 風乾 の 後,
土記 と同様 の琵生物質検定周ろ紙を胞子懸濁液に浸 したも の を イ ン ゲ ン 子葉皇
に載せた .望O℃ に保たれた実験室内 の窓辺に 種 目開保持後事形成きれた病鍵 田 直
径を測定した 一
考 孟 母リ ベ と病およぴうどん 三病対する活性
呈9
孝 三 ウリ は イ ン ゲ ン の 場合と同様 の容器,培養室 で栽培しラ検定結審皐 望薬目が
展開を始めた縫物捧よ で行 っ た .木酢液及び対照である蒸留永及び殺菌期 ダ 3 =
- ル 1 O 軸フ ロ ア プ ル製斉細 ie 榊倍希釈液はイ ン ゲン へ 招 処 理 と 同様u3方法 習
処理 し風乾した . ペ と病 の 接種は ,鍵代培養し て い る植物体 の 本葉く接種後約 1e
日)を蒸留永 で懸 濁 し 2童 の ガ - ゼ で ろ過 した 分豊 子 懸濁 液(分豊 子 を約
1Ⅹ1O5lml含むラを本葉1枚あたり 1ml薬藻に散布ずる こ と で行 っ た .接種後 の 苗
結 ビ ニ - ル 袋に呆 れ顔湿状態を保ち望8℃で 7日間栽培後学発 病指数を伺 い て感塾
の 程度を数億托 した . う どん こ病 の 接種は ,縫代培養して い る植物体 の本葉(接種
後約 7 日)か ら振り払い 法 で接種 し,望8
o
C で 7日間栽培艶発病指数を涌 い て感染
の程度を数値化 した .発病指数は, べ と病 ,う どん こ病ともに ,O:発病なし亨呈:発病 面
積 5 %以 下 ,2: 発病面積6 - 25 %,3: 発病面積 26 - 5 0%ヲ4: 発病面積 50 %以 土 ,と
い う基準 で あ る .
結果と考察
主要成分濃度の比較
各種木酢液 の pH と主要成分渡度を調 べ た結果は衰 2を≡示 した . 市販薬酢液宅速
- I)の pH 捻 望.6 - 3.6,希釈 晶(王 - i)捻 4.4 - 7.6 の 範囲 であ っ た さ希釈晶 招 pH の
上昇は基本的に希釈によるも の と考えられる 濁販晶 の木酢液 玉串 種類を林野庁
が過去 に調査 した結果,p三 は1.97 - 3.6空 で あ っ た(農山漁村文化協急呈9 9呈き_ 林野
庁 の支援の もとに日本案酢液協会によ っ て 作成きれた規格でさま,木酢液 狩 pH 揺
1
.
5 - 3.? である こ と ときれ て い る(谷田貝,望桝 1). - 方泊 家製観衆酢液酸i - Rmラ
の pH 揺望.5 - 4.9 の範囲であ野採取した排煙温度が轟くなると ,pH が高宅なる
額南が見られた . た だ し,観衆酢液は炭柁 の過程 で発生する煙全寮か ら採取きれ
る の で 繕なく,将 に有毒で ある ベ ン ゾ ピ レ ン 等 の 混A を防 ぐため蔓こは き採 取E3 の
温度が 8O- 1 望e℃ の 時 の みを採取する の が望ま し い ときれる宅頗出漁柑文化協
望0
怠学望88敦 こ れ は M i- M4 に相当し,そ の 場倉 荷 p 琵範囲揺 望.蛋 - 望.7 で ある .従 っ
て
,今回解読 した粗木酢液萎まきPfi につ い て は ㍍6 と 細字以外揺規格 野範囲をこ収 ま
っ て い る と考えられる .
- 泉 溶解牲タ - ル 愛さも市販木酢液(Å - H)で 揺,ほ とん どが e.1 - Oy 5 %の 範囲
で あ っ たが F は 0.8 望%と若干高く,G 揺 L.9 5ej^
!Jと特 に轟か っ た .鎧 の タ - ル 濃度 が
ま っ た く精製を行 っ て い な い 自家製観衆酢液毛細1 - Ri7ラと比 べ て 戦果常を≡高 い
こ との理由は不明である .希釈晶な - i)の溶解牲タ - ル 盈は 8.O望 - O.呈1%と低く .
自家製観木酢液(細王 - Ri7)に つ い て 揺 O.i9 - 8.5 8% の範囲 で あ っ た が ,排煙 温度
が 18 6℃ の M6と 20O℃以土 の M7 では タ ー ル 義経各 身8.4 6お よ び 8.5 eと比較
的高か っ た . 上記 で引博した林野庁 の調査 で 捻 ,市販 量e 種額 の木酢液 の溶解タ -
ル 畳揺 ,O.0 2- 2.6% と 1e8倍以上 の濃度差を示 して い る . た だ しタ夕 - ル 畳 の 高い
も の は実際には再精製して販売きれ て い る と の こ と である .
ま た ,タ ー ル は 混合物 であるが ,安全性評儀等を行うた 捌 こぼ ,鱒 j& の 木酢液g3
各含有成分に つ い て の情韓が感撃となる .木酢液及び奉タ - ル に含有きれる成分
は 望郷 種類3;X上とも言われて い る(木材三業ノ､ ン ドブ ッ ク編集委員会,呈98望ラ.
奉研究 で は ,酢酸 とメ タ ノ ー ル は G C･FⅠD で分析 した .
- 例 と して ラ蒸留幣酢原液くだ)で得 られたタ ロ マ トグ ラ ム を図 1 に示 した ◆主 要
成分 で ある酢酸は,供離 した市販品(A B)及び自家製粗木酢液毛細呈 - 班?きにお い
て
,
8.6 - 6.望%と 1e倍以よQ3濃度差がある 専過去書こ喪章 T Ee 株式会社が 19種類
の 市販木酢液に つ い て分析を行 っ た結果 でも 2製品∈ただ し 呈製品は ヲOe倍希釈
液ラで揺酢酸濃度は検出限界以下 で あ野 ,最高濃度経約 ま5%と東き恕濃度差が見
られた(未発表デ - タ). 日奉木酢液協会 の規格では 事酢酸以外 の酸も含めた濃度指
標 で あ る酸度を基準と して お り ,1 - 1 8% を適正健と して い る 一
メ タ } - ル は,希釈液 連 繋晶を除 い て ,全て の 市販品およぴ自家製木酢液から
e.1 %i;R皇 の 濃度で検出き絶た .特 に純正木酢液 G は e.5 ま%と高く,蒸留木酢液 鬼
望i
と蒸留木酢液 e は各 身 e.4 5 %,O.4 慧%と比較的轟か っ た 事よ 記 招 来奉 管EC 野 分析
で も メ タ ノ ー ル は 呈9 製品全 て か ら検出きれたが ,濃度 捻 e.5%腿 予 で あ っ た . メ
タ ノ - ル 桧
,労働安全衛生法により濃度 1%を超える場合経 ぎ第 望 稀有機溶淘と し
て規制きれる .木酢液が 1%を超えるメ タ ノ ー ル を含む こ と も轟 るく木材 三業ノ ㌔ ン
ドブ ッ ク編集委員会,1982ラの で ,法的 には抵触する可能性がある . ヲ 誌 ノ - ル 頼 経 ,
- 般 に酢酸濃度 の 轟い木酢液で ほ比較的轟い濃度(i,e88m 富il以 よ)を示ず棟内が
認められた ブ 孟 ノ - ル頬 に 捻 ,泉質に つ い て 臭味発生防iEの 観点か ら e.e e 5m 夢11
と い う基準値が設定きれ て い る .泉質基準健 で あるた め単純な比較さまできな い が ,
市販 品 の 中でも 1,8 紳n夢jlを越えるもの が存在 し,最も濃度の 轟か っ た H と Ri3
で は 1
,
9 00m g!1であり ,これは泉質基準値の約 408,桝8倍 と高濃度 で あ る . ま た泉
質基準設定に関 して ほ ,フ ェ ノ ー ル 額 は ,本来天然喪中には存在 しな い ときれ て
お り
,木酢液が永系近くで大量に使われる場合には特に注意が必要 で あ ろう.
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド濃度は市販木酢液 F では 669n 欝/1と高濃度で あ っ た が き他 に
は 2 つ の 木酢液から検出きれた の み で あ っ た , 一 方,観衆酢液に つ い て 捻 鮎ま -
廻7 の 全て から 3eem g11以上 で検地きれタ特 に辞煙温度 望e8℃ で採取きれた M 7
で 捻 520m 夢fl と最も轟か っ た . た だ し,自家製木酢液 の市販品を≡相当する木酢液
Hではホ ル ム ア ル デ ヒ ドが検出きれなか っ た こ とから,タ ー ル を除去する遠軽で
ホ ル ム ア ルデヒ ドも除去 きれたもの と考えられる iホ]レム ア ル デ 巳 ド捻凍欝 の監
視項目基準厳として 0.e 8m 欝il と い う濃度が設定きれて い る こ とか ら 苧ホ ル ム ア
ル デ ヒ ドの 濃度に関して も凍系近く で の 夷豊の使周に捻注意が必要 で あ ろう .漢
た メ タ ノ ー ル や ホ ル ム ア ル デ ヒ ドを始めとして 木酢液には多く の揮発性有機結
合物が含まれて 潜りく素材三業 ハ ン ドブ ッ ク編集委員会,ま98望)き施設栽培恕ど の
密閉性が高 い空間 で の 使摺に つ い て は,作業者をこ対する安全性よ 鍔 問題があると
思われる .
木酢液 の有機成分を G C- M Sで 分析 して得られたタ ロ マ ト グラ ム秤量Cきを図 望
望望
お よぴ図 3 に示 した満願木酢液 で は ピ - 夕 の 数及び大ききが製品庵妄≡異な野 ,濫
の ように ほ とん ど ピ - ク の 恋 い もの も
き
G華 H の ように多く の 有機成分が含まれ
て い るも の もあ っ た .自家製粗末酢液では, - 般的な木酢採取温度 で採取 した 鮎i
～ Ra5に つ い てさまピ - ク の サイ ズ は異なるが概ね同形沃 の T王e を示 した. しか し
そ れ よ り高温 の 恕6,鮎7 で萎ま T王C の 形状が異な っ て お り ,含 有する有機成分が
M1 - 封5 とほ異な っ て い た . こ の こ と は採取温度を制限する 三 と である程度 の 品
質 の藤保ができる可能性を示 して い る と思われる .
し か し望08種類に及ぷと い われ る木酢液成分 の申に捻毒性 の 憂慮きれる ペ きも
の も多く(梅津憲治,28e3),安全性 の検証には微塵有害成分 の 検出も含む精密な
分析が必要 となる であろう .
含まれて い る有機成分 の種類 の うち幾 つ か の成分に つ い て 定量を行 っ た際 の
標準物質の タ ロ マ トグラ ム を図4 に
予定量結果を表3,衷 4 に示 した . どの 木酢液に
ち,フ ユ ノ ー jレ, g ク レ ゾ ー ル タP- ク レ ゾ - )i,,グア ヤ コ ー ル が 共通 して 含まれて い
た . フ ェ ノ ー ル
,
o
･ ク レ ゾ ー ル ,ダ ク レ ゾ ー ル は 環境省によ野草調査項 目に指定き
れ て お 琴
,木酢液が大量に使周きれるよう恕場合に捻リ ス ク ア セ ス メ ン トが 姦撃
となるだろう ー そ の 他 の 成分 の含有量は製品により異な っ て い た . ま た 自家製観
木酢液に つ い て 捻 Ml,M2 に Ai3- ㍊? に見られない フ ル フ リ ル ア ル コ - ル が検
地され,また他 の成分も温度変化に伴 い緩やかな変化を見せ て い るが ,凹6,朗7 で
は M i - M5 と比較して フ 芸 ノ - ルや p -ク レ ゾ ー ル の 濃度が高 い など の特徴が
あり成分 の パ タ - ン が異なると い う TⅠC の 結果と - 敦 した . しか し,フ 三 j - ル
等に つ い て は ,比 色経 で朝憲した フ ェ ノ - ル類 の傾向と - 敦 して い なを､も の もあ
るく表望,表;扱 これ経 ,GC･朗墨絵 で は全て の フ ェ } - ル類を定量 して い ない と い う
こ とも - 尚と考えられるが タ寒報 で は比色艶G C- MS法条に簡易法 で あ野 手前処理
を行 っ て い ない た め測定が爽雑物 の影響を受狩た可能性もある 書厳密な定盈を行
うをこは適切な前処理が必要 で あ ろう. 寮酢液を含めた天然物起薮 の 資材は多数 の
望3
成分を含み,全 て の成分を分析する ニ と ほ 国産 である . そ れ を ど 三 ま で明らかをこ
す る必要があるかは今後 の検討課題 である .
抜歯活性
木酢液 の抗菌活性 の検定結果は衰 5 - 喪 7 に示 した .イ ン ゲ ン 灰色カ ピ病に労
して 経 P S A培地よ の阻止円形成による抗菌活性が認められたが ,実際のイ ンゲ
ン 子葉上 の病鍾形成阻害で見ると無処理 と同程度で あ撃湧 く活性結語められな
か っ た(衷5). - 泉 対照薬斉弓の イ プ ロ ジ矛 ン 5O %薬剤 の i,e 榊倍希釈液萎ま,P S鬼 培
地上 でも植物体上 でも奉病原菌に対して明確な殺菌活性を示 した .
キ 註 ウリ べ と病(表 6ラとキ ュ ウリうどん こ病(表 7ラに対 して は発病指数 で判断
したが ,無処理と同程度であ野 ,実周防除効果と して ぼ抗菌活性は無を㌔と思 わ れ
た . しか し,過去には木酢液 である軽度の抗菌活性が見られた飼が存在する . こ の
違い が何によるもQ3かを考察すると ,例 えば亨科学技術庁研究調整局 も196凄きの研
究 で は木酢液には抗菌活性があるが チ殺菌邦的怒効力を得るために桧原液をこ近を､
高濃度 の木酢液 を施潤する慈愛が あり ,そ の 場合は薬害の 恐れがある こ とが指輪
きれて い る .金磯 事大境(19 9軌金磯ら(望eO望)も圃場試験を行 っ た結果,幣酢液 の 王e
倍希釈液がイチ ゴうどん こ病にラ5O倍希釈がキ ュ ウリうどん こ病蔓こ対 して ,ある
程度 の病害防除効果 を認めて い る が ,1e 倍液希釈液でさまイチ ゴ の 薬害を観察し
て い る .木酢液が 1973璃 和 逢8年如こ農薬登録がきれた際捻 ,森林苗圃 の 土壌消毒
剤と して 望.5倍希釈液を5 - 8 勉 2 で 豊壌に処理ずると い う高濃度,高菜畳 の 処 理
が 必要ときれ て い た(井筒屋化学,私信). そ の 場含も,処 理直後に苗を移橿ずると
薬害が生 じる の で ,処 理後しばらく放置 して 土壌を耕転後,移櫨をすると い う方
法がとられて い た . こ の ように論文によ っ て 木酢液 の抗菌活性を三振れが見られる
犀潟 の - つ ほ各 身 の 研究 で伺 い た木酢液 の成分 の 違い に よ る ニ とが想像きれ る
那 ,き ら に処理方法 の 違い も結果 狩違 いを≡影響 して い る可能性が ある .奉研究 で
望凄
は埴物体土 の試験にお い て は木酢液を処理 しパ弛若 風乾故に歯形接種を行 っ たが ,
風 乾に伴 っ て - 部成分が揮発 して しま い
,
そ の た めに抗菌活性を来 っ た 可能性も
推察きれる .す で に発病して い る榛物体に木酢液を直接散布 した場合Q3効果に つ
い て は 不明 で ある . い ずれ に して も今ま で の 知見を総合 して判断す ると ,木酢液
を伺 い て化学殺菌剤的な防除効果を得るためには高濃度の 処 理が 必要 で あ哲 学成
分 の 揮発による抗菌活性 の 消失,薬害等が生 じる可能性を考えれぱ,使周方法揺
土壌港注や種子消毒等限られた周途に限定されると思われる .
- 方 で木酢液に揺化学農薬的な効力ぼなく,病害に対 して 天敵カ ビを増やす等
の穏やか な効力があると の指境もあるが(農山漁村文化協会声望8 O3)亨そ う した穏
やかな効果に つ い て は 公的試験における藤藩経きれ て い な い .今 後夢農薬取締法
の改正 に伴う特定農薬 の指定等に際して木酢液をはじめと した有機農業用資材
等で ,ニ ラ した穏やかな防除効果を検証する機会は増加するも の と考えられるが き
そ の た め の 試験 ･ 評価方法 の確立は今後 の検討課題 で ある .
ま た試験に供する木酢液 の 品質も問題となる . ニ れ は木酢液に限らず鱒Å等,
小規模でも生産 できる資材に つ い て は同様 の 問題が存在する . ニ の よ うをこ生産方
法が 一 定 で な い資材は,含有成分を化学農薬 の ように 8.1% 以下の精度で規格絶
する こ と は現実的 で はな い . しか し,例 えば木酢液に つ い て 言えぽ樹料や製法,揺
取後 の タ ー ル 除去 の 処 理方法等を規格化する ニ とをこより ,主 要な成分を - 定 形範
囲に駿める こ とは可能かも しれな い . そ の 範囲を定めた土 で ,効力 書 安全性を三 つ い
て 試験を行えば,成分の異なる木酢液に つ い て もある毎度の リ ス ク評廓結可能 で
あ ろう .
望5
図 1 酢酸及びメ タ ノ - ル の GC-FIDタ ロ マ トグラ ム
Å: 酢酸 5%(混T:9.6 ぬi温ラ及びメタノ - ル 5%(RT:3.2min)標準液
B:木酢液 C (廃液を1jil注入)
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表 5 各種木酢液 の 灰色カ ピ病に封ずる挽菌活性
P S 兵培地よ の阻塵円 インゲン子葉よ の病斑
供託資材 直径(m m) ま SB 直径(弼 耶∋ ま S D
無塵理 一 望) 19.3 ± 1.3
対照薬淘 l) ほ0 童 2.1 8.5 堂 1.8
市販木酢液
兵 8.7 :土 O.7
昏 - 2)
C ll.7 :皇 1.5
D 一 之)
E 8.7 麦 O,7
F 22.4 :皇 2.2
G 15.3 ± 2.6
” lヰ.9 ± 3.尋
22.8 ± 1.1
2屯7 :皇 2書5
26-e :皇 1.9
26.7 ± 1,5
36.O 堂 3.8
25.8 土 塁.4
26.3 :宜 1.7
3 3.8 ± 2.6
市販木酢液
く希釈晶)
J
一
望) 25.5 皇 2.7
8.3 童 8I5 27.ヰ :恵 2.5
K 8.1 ± 8.1 31.5 :皇 3,望
ヒ 10.6 ± 2.3 望5事3 ± 2.8
自家製親木酢液
(* S % )
Ml 15.5 j: 1.5
M2 15.2 ± 1.5
は3 1 も1 ± 1.ヰ
関尋 12.8 ± 0.5
M5 12.7 ± e.8
M 6 13.8 圭 0.8
M 7 12-1 蓋 1,?
23,8 :皇 1.8
25.7 :皇 3.5
27.ヲ ± 8.8
26暮8 ± 1,8
27,2 皇 3.9
2ヰ.1 :皇 1.1
望7.8 :と 5.6
1) イ プ ロ ジオ ン 5O%製剤 1e88倍希釈液, 望) 阻止円 の 形成なし
3逢
糞 6 各種木酢液 の 奪 還 ウリ べ と病を三対する抗菌活性
発病措資 望)
供託資材 o 1 2 3 4 ∑
無処理 車 手車 8
対照薬剤 り ＋朝 ＋＋ 望
ヰ＋
市販木酢液
キヰ ヰ i8
幸手 6
＋ ＋ 9
＋＋ ＋ 10
＋＋ 6
＋＋＋ i望
＋ ＋＋ 玉里
王 ＋ ＋＋ 7
市販木酢液 J ＋ ＋＋ 18
(希釈晶) K ＋ ＋ヰ 呈8
L ＋ 十手 S
自家襲親木酢液
(* @ %)
朗1 ＋ ＋ ヰ 9
M 2 ＋ ＋＋ 玉里
関3 ＋＋ヰ 9
醐4 ヰヰ ＋ 7
関5 ＋ ＋＋ 8
関6 ＋ 幸手 8
M 7 ＋幸 手 冒
1き 'T P N40%製剤 10eO倍希釈薮,
空き 発病指数(発病面積): e(0%), i(e - 5%)∴望縫 - 望5%き, 3(望6 - 58%),
凌(50% iZX土)
3) 辛:1 株 , 手＋:望練, ＋＋＋:諸株
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義 7各種木酢液形 卑 還 ウジうどん ニ病を芸対する抗菌活性
発病指数 2ラ
供託資材 o i 望 3 凄 ∑
無処理 車牛車 呈営
対照薬剤 り ヰ3き ＋ヰ 望
市販木酢液
＋ す＋ iま
＋ ＋ヰ il
＋ ヰ＋ 呈皇
＋ 幸＋ l王
手 ヰ＋ 1i
＋ ヰ♯ l呈
＋ ＋＋ il
＋＋ ＋ 10
Ⅰ ＋ キキ 1i
市販木酢液 J ＋ ＋＋ 呈1
( 希釈晶) 托 ＋ ＋手 玉i
L ＋ 車ヰ 呈i
自家製聴衆酢濠
(*@% )
Ml ＋＋＋ l望
M2 ＋ ＋ヰ 王墓
関3 ヰ ＋＋ i呈
関4 牛 車ヰ i五
日5 ＋＋ ＋ iO
聞6 ＋＋＋
M7 ヰ幸 ＋
1) TP N 4O %袈潮 ie 榊倍希釈液
2き 発病指敦(発病面積): O細%), 細 - 5 %き, 望縫 - 望5%き, 3(望6 - 5 e %),
4(5O%以上)
3) ＋:1操, ＋ヰ:2株 , ＋ヰ＋:3錬
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第2章 各種市販および自家製禾酢液 ･ 轡酢液の殺虫活性
と凍生生物に対する影響
3 ?
iまじめに
著者は前章にお い て , 木酢液 ( 竹節液を含むラ 市販品及 び炭焼き窯から直接
採取した木酢原液 の そ れ ぞれ に つ い て 主要成分の 分析を行 っ た . そ の 結果 , 市
販 の 木酢液 の 品質に揺ぽら つ きがあり , 成分に よ っ て は呈8倍以 上 の 濃度差が見
られた . また数種縫物病原菌に対する抗菌活性に つ も､て は , 培地上 で 捻阻止円
を形成し抗菌活性を示す場合も見られたが , 実際Q)橿物体土 で は美風防除効果
を示すほ どの抗菌活性を示すも の はなか っ た と い う こ とを帝告した .
木酢液 ･ 竹酢液は抗菌活性 の他にも, 害虫に対する忌避効果や殺虫活性があ
る こ とが指摘きれ て い る (谷田貝 , 280 1). し か し, そ の 他 に は タ イ エ バ 孟 やサ
メ タ ジ (照井書 林 , 1 968), ヤ マ ビ ル (千葉県衛生研究所,i997ラ を除き, 木酢
液 の殺虫活性や忌避効果を科学的なデ ー タ で 証明した報告捻, ぼと ん ど見当た
らな い .
また , 現行 の農薬の ように安全性に関する厳しい審査を経て い な い た 捌 こ ,
防除対象外 の生物 - の 影響に関して も過去 の研究経芝 しい .
本報 で 絃 , 木酢液市販品 , 及び炭焼き窯から直接採取した木酢原液に つ い て 手
数種昆虫に対する殺虫活性と忌避効果, 及 び環境影響評価 の - 環 と して衆生生
物 - の 影響に つ い て 調 べ た結果に つ い て 韓告する .
材料および方法
供試木酢液
供試 した木酢液 の 一 覧を喪 主 に示 した . これ ら の 資材に含ま鈍る主要成分
とそ の濃度に つ い て は , 前章に述 べ た通り で ある . 供試 した資材 の 申をこは案酢
液㌫外に幣酢液等も含まれ て い るが , 本論文で 穏便窒よ , 木酢液と総称ずる こ
と にする .
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試薬無
生物検定 の対照農薬として アデ イ オ ン 乳剤 (有効成分ペ ル メ トリ ン 望O%, 荏
友化学 工業株式会社) 及び ア グ ロ ス ジ ン 乳剤 (有効成分 シ ペ ル メ 巨ジ ン 6% , 荏
友化学 工業株式会社) を農業資材清から購入 して 周を､た 事
そ の 他 の 試薬は市販 の特級品を軽潤 した .
供試生物
イ エ バ エ MH S C ado m e siic a&in n,)揺 , 当研究室 で薬剤感受性 の標準系寵と し
て累代飼育して い る C SM ゑ系を用 い た (本山ら, 199 6∋. 飼育結 望5℃ の 恒温塞
で行 い , 幼虫経ラ ッ ト ･ マ ウス ･ ハ ム ス タ周粉末試料CE一望 (日本ク レ ア株式会
社) を与え, 成虫に捻ザラメ砂糖, 粉末ミ ル クを与えた . 試 験 には羽才ヒ棲 ま週
間 の成虫を供した . モ モ ア カプ ラ ム シ 物 g 8Pe m
'
e a e(S ぬe滋揺 , …日本曹達株
式会社/j､田原研究所から入手 し, 当研究室 で 労イ ワ レ ダイ コ ン の 奔出 しを餌 と
して 累代飼育して い る薬詞感受性 の タ ロ - ンホ 田原系を伺 い た . 試験を≡は無逮
胎生嘩成虫を供した . ホ ソ - リ カメ ム シ 鞄 tofiu sda 帽tu5 秤払怒nもer盛経千葉
大学園芸学部構内 の大豆畑 で 望8e3年 哲月 に採集した額捧騨 (成虫き をそ のまま
届 い た .
ヒ メ ダカ 蜘 sl&tibes(T E施M 王討e監 醜 S eHL EGEも)(体調約3e n∋ は養
殖業着から購入 しチ タシ ガ ェ ル BaB B C Bお盛 感度題 a(Sha g) の 幼生∈体調約 5e mラ
は後述 の実験抱か ら採集した . 雨着とも飼育室 で 呈 週間額柁きせた後, 毒性試
験に供 した .
療虫活性癖検定
各種木酢液 の イ エ バ 三 に対ずる殺虫活性は浸療法で検定 した . ずなわち寮酢
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液を蒸留永で 18倍に希釈 ( 希釈晶重 - H をこ つ彰ち写 経原液 狩 ま ま∋ した液 望e迅i
に e O2 で 麻酔 したイ エ バ エ を ま鮎 間浸漬 した接, 底を三ろ耗 (東洋ア ドパ ン テ ッ
ク No. 3) を襲 い たプ ラ ス チ ッ ク カ ッ プ (直径 5e私 , 轟き 3c m∋ 1 顧を三 つ き iO
頭ず つ 入 れ , 通気孔 を空けた蓋をした . また餌 と して脱藩線をこ含ませた 望e% シ
ョ 糖永を蓋 の 上 か ら与えた . 試験は 呈O頭 3反復 で行 い , 2 5℃ 宇で保持 し 望地 ぞ
後に 死 亡数を確認 した , 各種木酢液 の モ モ ア カ ア ブラ ム シ に対する殺虫活性ほ
浸漬法で検定した . すなわち木酢液 の 10倍希釈液 ( 希釈品玉 - ≡ に つ い て 桧原
液 のままラ2enlにア ブラ ム シ を接種 し定着して い る カイ ワ レ ダイ ヨ ン g3算出 し
を 1es 間浸漬 し, イ エ バ エ の 場合と同様 の プ ラ ス チ ッ ク カ ッ プ l僻に つ き 18頭
分入れ , キ ム ワイ プ@ (株式会社ク レ シ ア) で蓋をした . 実験 は 10頭 3 反復 で
行 い , 処理後経 25℃ で 望4hr保持後に死亡数を嬢藩した .
イ エ バ エ と モ モ ア カ ア ブ ラ ム シ の 試験に つ い て は , 蒸留永を処理 した区を無
処理区, ア グロ ス リ ン乳剤 の 1880倍希釈液を処理 した区を対照区と して設持た ･
各種木酢液 の ホ ソ - リ カメ ム シ に対する殺虫活性は 2 つ の 方法 で検定した ･
ろ耗接触法で は , 直径 9c m の シ ヤ - レ に ろ統 ( 東洋ア ドバ ン テ ッ タ 鰐8.3∋ を敷
き, 3種類 の木酢液 C,a,L の 原液を各 身 e.1mlず つ 滴下 し 地 T 巌乾 した後, ホ
ソ ヘ リ カメ ム シ 5 頭 を入れ た . 密 閉の 効果を見るために ラ シ ャ - レを三豊を して
パ ラ フ イ ル ム で 密閉 したも の と , 蓋 の か わ り にナイ 日 ン メ ッ シ ュ で 寝 っ た 区 を
設定した . 直接散布法で は , 直径 9cn 高さ 5c m の プ ラ ス チ ッ プ カ ッ プをL
r
- ろ耗
接触法と同様 の ろ耗を敷 い たもの妄こ CO2で 麻酔した示 ソ - リカ メ ム シ 5 頭を入
れ, 2Oe m の 距離から ハ ン ドス プ レ - を 劉 ､て 木酢液e事 G, も の 原液 皇ml を散
布 した . 散布後は供試虫の 逃亡を防 ぐためにティ ロ ン メ ッ シ 畏 で覆 っ た 事 業級
は どちらも 5頭 3反復 で行い 亨 望砲 T 保持後をこ死 亡数を観察した ･ ま た無処 理 区
と して蒸留凍を同様 に処理 した区を亨 対照薬邦区と して は アデ ィ 漆 ン 乳剤 ?ee
倍希釈液 1汲プを処理した区を設けた .
凄e
忌避効果の検定
木酢液 C と Gの イ エ バ エ 成 虫に対する忌避効果は, 国 王 に示ず手製鍔 装置を
用 い て検定した . すなわ ち 5eOml容 量 の P E 警演 トル ( - 通 6.5c m の 角型) の 望
奉は土壌を, も奉 結両端をカ ッ タ ー ナイ フ で 切断 し, セ ロ テ - プ で 接嫁 した .
装置は直径 1望5m m の ろ紙 (東洋ア ドバ ン テ ッ ク , 封o.盟) を海草状に丸め て接
続部分 望 箇所に固定し 3 区画に区額 づ た . 寒中に位置する容器には供試虫を投
入 できるように, 2c m xlc m の 窓を設けた . 両端 にイ エ バ エ の 餌と して 亨 コ ン デ
ン ス ミ ル ク (森永乳業株式会社う を永に溶か し, 直径 3c m, 深 き 1.3e n の 容器
(バ イ ア ル の 蓋= こ詰めたキ ム ワイ プ㊨に しみ 込 ませ たも の を溶 い た . 両端 の 容
器 の片方には , 木酢 C 又 桂 G の 原液 2mlを直径 125m m の ろ耗 に簸み込ませた
後, た だちに , ある い は室温 で 3hr 風乾させた後 2 つ 折 り に して置き . 反対磯
の 容器に捻対照と して 井永を同様に処理 した ろ歓を置 い た . イ エ バ エ 成 虫を約
弘f 絶食させた後, e O2 で弱く麻酔し, 30頭 く曜雄混合) ず つ 投Å した 書 か 窓
を塞ぎ, 室温下 で遮光状態妄こ 2曲 r 保持 しぎ i鼓r, 弘ぎ, 馳 君, 且望払若, 望4h若 後に
それぞれ 招 区画に分布して い るイ エ バ エ の 数を記録 した .
衆生生物に及ぼす影響調査
木酢液 C を周 い て衆生生物に対する影響を野外と室内 で検定した 事 野外実験
抵当研究室が 2eO2年 8月に農薬 の生態ジ ス ク評価 の た めをこ千葉県山ま郡尭飼自
里町瑞穂地区砂田 の谷津田に造成 した実験地 ( 図2) を潤 い て行 っ た .
望88 3年 9月 13日に木酢液 C の原液 4.51を水路B から泡 凍 - 将 来Å 日 か ら投泉
した . こ の 投Å量は鞄 4 の 療 の 容積 ( 面積 望i8m2, 撃均喪深 望eenラ か ら計算
して 木酢液が飽食終に均 - に拡散ずると夜若した場合を≡約 呈8声榊O倍 の 希釈が生
じる塵に相当する . 投見直前及び 量 目後, 7 日後に凍申 の ミ ジ ン コ お よ ぴ底質率
逢及
の 孟 ス リ カ幼虫 の相対的密度 の変化を調査 した . 調査 に 揺 直径 3ま.5c m 轟き
68c m e)塩 ビ製円筒を ヨ ドラ - トと して摺を､た . 調査地点数経絡 呈 - 3 と ? ほ面
積がかきい の で 1 ケ 所 , 鞄 4 をま5 ケ 所 , 泡 5 - 6 揺 2 ケ 所ず つ 取 っ た . 円筒 を調
査地点に深く差 し込 み , コ ドラ - ト内部 の水をホ墾電気掃除機を伺 い て トラ ッ
プ に採取 し, 永は現場で直ちを三プ ラ ン ク ト ン ネ ッ トで ろ過 した擾 , 濃縮永を
18eml容の ガ ラ ス ピ ン に入れ て研究室に持ち棒り, 実捧顕微鏡下でミジ ン コ 類 ,
ケ ン ミ ジ ン コ 額 , マ ル ミジ ン コ 額 に分け て計数した . 採 永後ブ ヨ ドラ - ト内 の
底質の表層 5c m を玉 杓子を周 い て プ ラ ス チ ッ ク容器をこ採取 し研究室に持ち婦 っ
た . それを井永に懸濁して , 笛 紬♯7 5m m と e. 粥 n mラ を 2段に重ね て ろ過 し膝
上に トラ ッ プきれた 誌 ス リ カ幼虫を計資 した . ユ ス ジ カ の 種 の 分類をま行わなか
っ た . 木酢液を投入 した鞄 4 に つ い て ほ , 生物瀦査と同時に泉質の変化に つ い
て も調査を行 っ た . pH お よぴ電気伝導度 碓C) 捻 pH
･濫C 計 ( 閥 一望2･E P, 東
亜ディ - チ - チ -), 溶存酸素畳 (DO∋ 絃 D O計 ∈DO一望凄P, 素養デ ィ - チ - ケ
- ) を伺 い て 現場 で深窓 した .
木酢液 の 麻生生物に対する影響を調 べ る壷内検定で絃 il容 の ガ ラ ス 春寒に
木酢液C の井永務釈液 (濃度臥O ま- 18% = 1をÅれ , ヒ メ ダカ翼 はウシガ ェ ル
幼生を容器当たり 5 頭ず つ 放飼 した . 望5℃ の 室内で エ ア レ
- シ ョ ン お よぴ餌 荷
駄給なしで , 止喪 で飼育し 鶴 時間後に死亡数を観察した . 対照に絃井永Q3みを
鄭 ､た . 死 亡率はプ ロ ビ ッ ト変換し最尤法を 熟 ､て L C50を算出 した . また 比較
の た め に試薬特級の酢酸 (和光耗薬味式会社 = こ つ い て も同様に試験を した ･
凄望
結果と考察
殺虫活性
各種木酢液 の イ エ バ エ 成 虫及び モ モ ア カ ア ブラ ム シ に封ずる殺虫活性を虫
捧浸療法で検定した結果ほ衰 望をこ示 した . イ 孟 パ 芸 事 ア ブ ラ ム シ共を芝無処 理区
の 死 ∈率は ほぼ o%で あり , 対照薬斉弓として 伺 い た ア グ ロ ス リ ン 乳剤 i 桝 0倍希
釈液 で は い ずれ の害虫に対して も 1粥 % の 死 亡率が得られた . - 方, 全て の 供試
した木酢液を 18倍希釈または原液と い う高濃度 で 処 理 した にもか か わ らず, ど
の資材も死亡率をま誤差 の範囲内 で , 明確な再現性 の あ る殺虫活性を轟きなか っ
た . 従 っ て供試 した木酢液 で萎ま書 これ ら の 害虫に対する実周的な防除効果ほほ
とん ど期待 できない こ とを示唆した . 数種本酢液 の ホ ソ - リ カ メ ム シを≡対する
殺虫活性を 望 つ の 方法, すなわちろ耗接触法と散布法 で検定 した結果揺衰 3 に
示 した . 市販 品 の 中でも総合的に見て , 含有成分 の濃度が高 い と思われ る木酢
液C,堤,H の 3種類を供試 した湧 メ ム シ 揺
- 般 にス ト レ ス を受をチた場合に悪臭の
ある匂 い 物質を放出し, 自家率毒を起 こす可能性があるために , 通常 の 試験 で
結審閉牲 の高 い容器を老ける の が普通 である 事 しか し, 開療牲が高 い馨署 で 揺 声
木酢液 の 成分 軌 揮発 しやす い物質が揮発 して しま い老 虫カが低下する ニ と も
考えられる . そ こ で奉研究で捻 , ろ耗接触法 の試験で 結審蕃を開放 した場合と
密閉した場合 の両方 で試験を行 っ た . 無処 理区で 結 党 亡率 e%, 対照薬剤 と して
伺 い たアデイ オ ン乳斉細 7 粥倍希釈液 で 捻 五彬%の 死t 率が得られた 符をこ対 し
て , 駄試 した木酢液結審蕃 の密閉, 開幾にかかわらず声 い ず れも全く費虫活性
を轟きなか っ た , また , い ずれ の 木酢液とも虫終に対 して 直接散布 した場合で
も殺虫活性穏全く見られなか っ た . 谷 田貝 (望桝ま=ま事 象種 の 労 メ ム シ とヤ マ
トシ ロ ア リ 戯 iic ぬ 野 轡 e f BtuS監 曲 eを三 つ い て木酢液に殺虫活性と忌避活
性がある ニとを示 し, 労メ 義 シ に つ も､て 揺種轟 の感受性が晃怒る可能性を指輪
連語
して い る さ 谷 田貝 (280 i) で 穏労 メ ム シ に対する殺虫活性 の検定を≡蓋 を した ガ
ラ ス シ ャ ー レ を周 い て い るが , 本筋究 の結果と全く異なる結果が得ら艶た理由
として は , (1)供試 した労メ ム シ の 種が異なる 将 で , 確 聞 で寮酢凍をこ封ずる感受
性が異な っ た
,
ある い は(2)供試 した木酢液に含まれる成分をこ尭きな遼を､が あ っ
た 可能性が考えられるが , 本研究 で は 亨 ろ練 に木酢液を滴下 し 王鼓r 鼠乾して か
ら供試虫に暴露きせ て い る の で , (3き揮発によ っ て 活性成分Q3揮発が起 三 り費虫
活性が消失 した可能性も考えられる . 本研究 で は ポ ジ - リ カ メ ム シ の 虫終に奉
酢液を直接散布 した場合も全く殺虫活性が見 られなか っ た が
,
三 の 場合も処理
後 の容器ほメ ッ シ ュ で覆 っ て 通気 できる状態 で保持した の で , 活性成分が揮発
によ っ て速やかに消失 した可能性がある .
また , シ ロ ア リ に つ い て 絵本研究 では扱わなか っ たが , 山野 (1993∋ が シ ロ
ア リ に対する木酢液 の効力試験を行 い , シ ロ ア ジ 結木酢液をとくに忌避する ニ
となく, 食害防止効果も認められなか っ た と述 べ てお り , 効果 があ っ た とする
谷田貝 紹Oel) の報告と異なる結果を報告して い る . こ 持 場含も両方 の研究 で
供試 した木酢液に含まれる成分とそ の濃度に つ い て の情韓がな い の で , 単純 に
比較する こ と 経 できな い . しか し, 木酢液 の種類によ っ て 桑 虫活性が ニれ ほ ど
大きな影響を受妄ナるとすれぱ, 木酢液を害虫防除目的に使周する場合ほ , 済む㌔
る木酢液 の 品質に つ い て厳 し い チ ニ ッ タ が 必要と い う こ とを芝な る , また , 揮発
に よ っ て 活性成分が簡単に消発するとすれぱ, 野外 で の 害虫防除におをナる実頗
的効果は 期待 で き恋 い と い う こ と になる . なお , M覗 S毛 ぬ an逮 姐串竜野 盈n a
(19 98= も有機農業で使涌きれ て い た
`
サ - ス ダリ - ン ( 緑野 看護婦きん)
' '
と称する木酢液が高 い殺虫効果を示す こ とを藤諾 したが , そ 招 有効成分は温泉
きれ て い た合成ビ レ ス ロ イ ドの シ ペ ル メ トリ ン で あ る ニ と を明らかに じて い る .
従 っ て , 農家が市販 野 木酢寮を使 っ て 高 い 防除効果が得 られたと証言する場普
揺
,化学殺虫邦混Å の可能性を疑 っ て み る必要がある ,
& &
忌避効果
三枝 (農山漁村文すヒ協会, 望8e3) 揺 , 雑誌 の 取材を三対 し, 木酢液は殺虫 , 辛
菌活性はな い e3で農薬 の替わりとして は使えない が , ア ブ ラ ム シ の 鰐場 - の 侵
入 を 1 適間違ら せ た り , 植 物 の薬が立 っ た めをこ薬轟に日光が当たり害虫が寄生
しにくく なる等 の穏やかな効力が ある , と童蛮して い る . そ ニ で本研究 で は イ
エ バ エ を 劉 ､て 木酢液 C と Gの忌避効果を調 べ た . ろ耗 に木酢液を薗下 敷 た
だちに試験をした結果は各 々 図 3 の Å と B に示 した通り , 木酢液 ∈をこをま枕許的
に有意酵iBhe r-s Ex a ctTe鴫p<0.8 5)な忌避効果は認められなか っ たが , 木酢液 G
に揺明確な忌避効果が見られた . しか し, 木酢液をろ紙に清予後室温 で 地雷 嵐
乾きせると, 掬3 の C とD に示 した通り , 木酢液 G の忌避効果は弼来 した .
幣井 ･ 林 (i96郎 は魚肉 で ハ エ を誘引 し, 木酢液を処理すると誘引数が減少
する こ と から木酢液に忌避効果があると述 べ て い る . 凝 ら の 試験方法 で は魚肉
と木酢液は密閉に近 い ガラ ス 容器 野 中にÅれられて い るた め忌避効果が観察 で
きたも の と思われる . 坪井 ･ 林 (呈96郎 の研究にお い て 経木酢液 の 品質によ っ
て 効果にはかなり の ばら つ きがある こ と が観察きれ て お 琴 , 寮酢液 の分薗を試
みたと ころ, 中性区, 塩基性区, フ ェ } - ル 区が忌避効果をこ関卑 して い る こ と
を報告 して い る ･ しか し, 忌避効果に関与する成分 の特定ま で 捻行われ てむ㌔な
い ･ 前章 で報告したごとく, 木酢液 e と G は分析を行 っ た市販泰酢液 の 申で鰹
合的に含有成分濃度が最も高 い 資材 であ っ た が ,G が C よ巧も明らかに轟 い成分
紘 , 溶解軽タ ー ル , 酢酸 , お よぴ フ ェ ノ ー ル 類 の 率で特にメ トキ シ フ 芸 ノ - ル
等 で あ っ た . こ れ らの 申の どの成分がイ エ バ エ に封ずる忌避効果に関与 して い
るか は今後 の興味深 い研究課題 である .
これ ら の結果経木酢液 の害虫忌避効果を≡萎ま蘭哲が ある ニとを示 したが 夢 庵哲
の 原因に経木酢液 の 品質と試験方法 の 両方が関わ っ て い る と思われる . しか し夢
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木酢液 の 忌避効果が姦鼠下 で揮発を芸よ っ て 簡単をこ臭われるとすればず 野 外 で害
虫に対して持続的な防除効果を発揮する の ほ国産と推察きれる ,
衆生生物に封ずる影響
木酢液 の 使頗方法と して 事 永 田 で 田面喪施周する場合が考えられる (農山漁
村文化協会, 2Oe3). そ の よ うな場合は非標的生物, 棒をこ衆生生物をこ封ずる毒性
を評儀 して おく慈繋が ある . 千葉県東網白髪町瑞穂地区砂田 の 谷津済03休耕田
を利属 して 造成 した鞄に , 木酢液 c を永路を適して直接投入 して , ミ ジ ン コ 及
び ユ ス リカ幼虫 の相対密度に及ぼす影響を調 べ た結果は , 各 孝 義 轟 と衷 5をこ示
した . 木酢液投入量経国面水 で の 施周を参考に亨 それと同様 になる ように設定
したもの で 轟る . ミ ジ ン コ に つ い て は調査を実施した時期に揺主と して 3 つ の
グ ル - プ ラ すなわちミジ ン ヨ 額 , ケ ン ミ ジ ン コ 類 お よ ぴ マ ル ミ ジ ン コ 類 が捕獲
されたが , そ れ以下 の種の 同定絃行わなか っ た . 鞄① - ③は木酢液を投Å した
泡④の 上涜に位置する の で対照区として摺 い た . 鞄④ぼ細養 い形状だ っ た の で ,
サ ン プリ ングによるデ - タ の 偏 りを平均イヒするために調査点数を 5 ケ 所取 っ た .
泡⑤から⑦は鞄④の 下凍に位置し泡⑥ の永が頓に涼太する配置にな っ て い た .
表 4 の 結果を見ると , ミ ジ ン コ の 分布は調査地点やミジ ン コ の 種類によ っ て 留
り が あ っ た が , 対照区 の泡①か ら③の コ ドラ ー ト当た 野 の 平均額捧数で判断ず
る と , 投 入直前に比 べ て 1 日後に結若干液少し, 7日後 に 経国復 - 増加 と い う
頼向が見 られた , 木酢寮を投Å した泡㊨に つ い て もぼ ぼ同様 の 顧向が見ら艶た
の で き こ れ は自然変動 の範囲内で あ り , 木酢液 の影響はなか っ た こ とを示唆し
た . 下弦に位置する池⑤ - ⑦に つ い ても同様の顧向があ っ た . 鞄⑤ - ⑦ に つ い
て 措 , 木酢液投Å直前の 寧埼腐捧数が 望29士3凄5と異常に多い の は , 鞄⑦ の 8蓬5
頭lヨ ドラ ー トの 影響で あり , 頗向として 捻泡① - ③ある い萎ま泡④と喪差恋い と
思われる .
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誌 ス リ カ に つ い て も ( 表5), 鞄① - ③ 事 池㊨およぴ鞄⑤ - ⑦の 相対密度 野 比較
か ら, 木酢液 の影響結なか っ た も の と思われる . 従 っ て , 木酢液 e を三関して 揺 学
捕
,
榊e 倍希釈程度の濃度では , ミ ジ ン 3 や 註 ス リ カ幼虫をこ対 して 搾 影響は恋 い
も の と考えられる . ま た泡㊨をこ つ い て 木酢液投大前接 の 泉質を三 つ い て 調 べ た結
果捻表 6 に示 した が , 凍質 に つ い て も顕著な変化は認 められなか っ た 事 三 れ ら
の 他 の 水 ほ常に流れて い た の で , 当然予想きれた結果 であ っ た 暮 た だ し, 木酢
液 c を淡路 B を通 して 池④に投入 した時に , 投Å地点付近 で 揺 - 時的 に濃度 の
高 い 部分が できる こ とが 予想きれるが , そ の 付近に分布 して い たタ シ ガ 芸 ル の
幼生が明らかな回避行動を示す ことが観察きれた . そ こ で , 回避行動を見せ た
ウ シ ガ ェ ル の 幼生および O E C Dの化学物質の魚毒性試験 の検定生物として採済
された ヒ メダカを対象に室内の 春寒内 の実験 で木酢液 c の毒性を検定した ( 衰
7). ヒ メ ダカ とウ シ ガ ェ ル 幼生に対する Le50 は整斉弓濃度で O.望7%お よ ぴ
O.望5% であり , これらは含まれる酢酸 の割合3.1% を招い て換算すると , 酢酸濃
度で各 々 83.7ppm お よび 77.5押 n で あ っ た . こ の 健 は純粋 の酢酸自捧 昭 LC58
俵 12 1p pm お よ び 114p pm よりも若干低か っ た 事 従 っ て , 木酢液C の ヒ メ ダ労
とウ シ ガ ェ ル 幼生に対する毒性は大部分が酢酸によるも の 野 手 - 部さま木酢液 に
含まれる酢酸以外 の成分が影響した可能性がある . 木酢液 の魚毒性に つ い て 揺 ,
過 去 に木酢液 の 登録が有効であ っ た時期に西内(i973)による報告がある . 巨 メ ダ
カを三対する木酢液 (製剤として) の L e5Oは 7eppm 以上 であ っ た . 当該実験で
使潤 した木酢液苧 の酢酸濃度が登録 (農薬登録番号 第呈望8 58号∋ 申請沓で ある
1.望% と夜定ずると, 酢酸濃度として の LC58は e.8 4ppm で あ琴 , 約 88p pn と い
う本研究 の結果よりも毒性が高く 事 酢酸以外 の成分 の影響が顕著で ある . 西 内
揺 , 木酢液に含まれ て い る主要な成分轟 の毒性倦も報告 して い るが , 毒性燈が
- 番高 い の 絃 フ 註 } - ル (3軸pn) であ撃 , 次 い で蟻酸 (73野pm∋, 酢酸等飽 の
成分経 1 榊ppm 以よ で あ っ た . 日奉を≡お 狩る魚毒性 の 分類 ほ 童と し苛 ヨ イ
唾7
(物 由 u s c a 3Pl
'
a)と ミ ジ ン コ (BapBBiB P 幽 を≡よ っ て 定 め られ る . 安全性 の
- 番高 い 魚毒性 Å類に分類きれるた 釧 ≡は , ヨ イをこ つ い て は T L扱 が 均 p斑 以
上 で あ る こ とが要求される . 本試験 でさま ヨ イ を 鄭 iて い な い が , 史 記 で引済 し
た試験 で は ヨ イ に つ い て も試験が行われ て お 琴 , フ 孟 ノ - ル に対する感受性は
ヒ メダカよりも高く 17ppm で ある , フ 孟 ノ - ルさま海洋汚染防 止法, P混T漁法を
始めとして 多く の法棒 で規制を受打て い る物質 である . 木酢液に穏 フ 孟 ノ - ル
の 他 にも フ ェ ノ ー ル の 類縁化合軌 ア ルデ ヒ ド類, ア ル ヨ - ル 類 , 多環性柁合
物等多く の化合物が含まれる ことが知られて い る (木材三業 ハ ン ドブ ッ ク編集
委員会, 1982). これ ら の 中 には , 人体に対する毒性がは っ き り して い るもの が
多数含まれて い るが (梅艶 2O O3), ア ル デ ヒ ド類や フ ユ ノ - ル 類 の ように環境
汚染物質として 法律 の規制対象となる化学物質も含まれて い る . 前章 の 結果 か
ら明らかなように, 製剤と して み た場合はそ の含量は必ずしも高 い と ほ言え憩
” . 毒性 が高 い物質が含まれ て い て も濃度が低ければ人や環境を≡対 して安登と
い える の か , ま たそ の 乾い濃度が製法を問わず常に保障きれ得る の か と い う こ
と は , 木酢液を特定農薬と して指定するか どうかを判断する際に問題 になる と
こ ろ であろう.
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図 5 イ 孟 パ エ に対する忌避効果 の検定に 劉 ､た装置
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はじめに
木酢液 ･ 幣酢液 ( 以下木酢液と称ずる) は本 書 幣炭生産時 の盛事3産物で あ る .
木酢液 , 木タ - ル に は望8eを超える成分が含まれて い る とき絶 てもヽる ( 木材圭菜
ハ ン ドブ ッ ク編集委員会 (i98望)). そ れ らの 成分揺 , 有機酸事 フ 註 ノ - ル額 亨
カ ル ポ ニ ル , ア ル ヨ - ル , そ の 他中性成分夢 塩基等に分類できる . 梅津(望e8 3)
は これら の成分申に, 多敦の変異原性, 親藩性, 生殖毒性, 発ガ ン軽をも つ も
の がある こ と を指摘して い る .
前章にお い て , 各種木 ･ 幣酢液市販品及び炭焼き窯か ら直接採取した木酢原
液 の そ れ ぞれに つ い て 成分分析を行 っ た . そ の 中には上記 で指輪され て い る才転
食物が穣課さ音もて い る .
た だ し, 市販 の木酢液 の品質にはばら つ きがあり 手 成分によ っ て はまe倍以土
の差が見られた . 各成分の化学物質単体で の毒性は既蔓こ多く の研究がなされ て
お り , 飼えぽ発ガ ン牲に関して い えぼ挽混Cほnもer n 急患o n al 鬼酢nCy払TRe se a r盛
e nCan c er) の ような国際機閑で発ガ ン性 の評価がなされて い る . しか し , 木酢
液に つ い て 結晶質の ば ら つ きもあり , また軽罪的に見て主要怒資材とは い えな
い た 軌 従来評価 の対象に絃され て こ なか っ た .
本論文 で は , 前章で 伺 い た の と同じ木酢液市販品 , 及び炭焼き窯か ら直接採
取した木酢原液に つ い て , 人 体に対する毒製評価の び と つ と して変異原牲試験
である H 322議試験を行 っ た結果を報告する .
封料およぴ方法
供託木酢液
供試 した木酢液を衰 1 に示 した . これら の木酢液 事 幣酢液 狩詳細に つ い て は 学
第 呈肇に記 した .
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試薬類
Lt m U試験 は株式会社日本抗体研究所 の試験卑 ッ ト, タム ラ ッ ク を済も､た . 餐
異原性試験 の検体として 伺 い た メ タ ノ - ル , 添 ル 滋 ア ル デ ヒ ド, フ 畏 ノ - ル ,
フ ル フ ラ - ル , フ ル フ リ ル ア ル コ ー ル , プ E3 ピ矛 ン 酸 , ア セ ト ー ル チ グア ヤ ヨ
- ル
, p
一 夕 レ ゾ - ル は和光純薬の特凝晶を健潤した . そ の 飽 の 試薬も市販 の特級
品を使用 した .
変異原性就轟 くu m u試験き
木酢液 の変異原性を um u 試験で検定 した . 検定接キ ッ トに添付きれて い る マ
ニ ュ ア ル に 従 っ て 以 下 の 羊 膜 で 行 っ た . 冷 凍 さ れ て い る テ ス 亨､ 菌
(S.tJPゑiLZ2 a f2
'
u m) 周培養液を室温に戻 し､ i mlを菌凍結乾燥品に入れ ､ 静か
に擾拝し､ 室温 で 1O分間静置した後, 3 7℃ で 3時間静置培養 した . 代謝活性化
試験摺 の S･9Aix 娃 , 凍結乾燥品に蒸留永 1nlを入れ､ よく授拝 した o 検体で
ある木酢液に つ い て 桔 1 - 1 e5ppm の 濃度になるよう素常永で希釈 し, メ タ } -
ル
,
*)レム ア ル デ ヒ ド, フ ェ ノ ー ル , フ ル フ ラ - ル , フ ル フ リ ル ア ル コ - ル ,
プ ロ ピオ ン 醸 , ア セ ト - ル , ダア ヤ コ ー ル , p･ ク レ ゾ - ル に つ い て 捻33 M SO に
溶解 (8.1 %wlv) 後, 卑 ッ トに付属 の 18%DMS O溶液 で希釈 し 窃.O i, 臥i, 1,
1 0,1 OOp pn になる ように調整 し 96穴 マ イク ロ タ イ タ ー プ レ ー トの 各タ 笠 ル に
それぞれ 1 0Li lず つ 採取した . ま た陽性対照物質として ぎ覗君ylfuぎa mide を ぎ
代謝活性を要する陽性対照物質と して 望-鬼払込 悦 n 也raeen eを 諺班S Oに溶解き
せた後, 上述 の 18%D M S O溶液 で希釈し, 検体と同様に iOp 1ず つ 分注 した .
陰性対照と して D封S Oを 10%D A4S O溶液 で 呈ee倍希釈した薮を同様をこiOii i
ず つ 分注した ,
調製して お い た菌液を代謝活性才巳を必要としない ウ ニ ル に 1 彬ii iず つ 労注
した｡ 代謝活性化を必要とするウ 芸 ルをこは ､ 菌液 の 呈¢%を≡相当する畳の S･9 独衰
6O
を魂えた上 で 10Oii lず つ 分注し予 プ レ - 旨を3 7℃ , 遮光 将 条件下で 2 時間培
養 した . 3 7℃ に予熱 して 溶 い た 卑 ッ トの 発色基質を全ウ 孟 ル妄こ ieeii Iず つ 分
注し, 3?℃ で 呈 時間イ ン 卑 エ ペ - シ ョ ン した艶 キ ッ ト の 反応停渡波を全学認
ル に 1桝 p jず っ 分琵 した ｡ 色調が安定した約 3 分後､ ず イ タ ロ プ レ - 鞍ジ -
ダ - (EIx888灘 oノ抱k 王汲Sも.) を招い て ,発色度合 い を波長 63 ぬm の 襲発露く｡鮎3O)
で 測定した ｡
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結果と考察
陽性対照 の濃度 一 発色曲線ぼ図 8を三示 した . 各種木酢液 の原液を 熟 ㌔た H 322 u
試験 の結果結束 1如こ示 した ･ 希釈晶 (Ⅰ - i) を除く全 て の 市販薬酢液タ 自家製
木 酢鞄液 と も に 敏 光度 が 奥 の 燈 と な っ た . こ れ 揺 H3 H g試 験 で 潤 い る
S
･ 蜘 u 3 2
'
Ll m の 生育が阻害きれた こ とを示 して い る . 第 呈 牽 で は , ニ こ で供
試 した木酢液 の 多くは原液に近 い濃度で は PS 培地上 の灰色かび病に対 して抗
菌活性がある こ とを示 した . 希釈晶 (王 - i) は酢酸をは じめとする成分濃度が
基本的に低 い た め に生育阻害が起 こ らなか っ た と思われ る . しか し, ニ れ ら に
つ い て も敏光慶事ま低く, 陽性対照 の最小検出濃度程度 (図8う で あ っ た . した が
つ て , こ の 駄試濃度では陰性 で ある と判断される .
次 に , 総合的に見 て成分濃度が濃 い と思われる木酢液 3種類 に つ い て , 検定
菌に対する抗菌性 の影響を防ぐために希釈液を作成 し検定を行 っ た . 最高濃度
である 1e6ppm で 経 , S9非添加区で検定菌に対する生育阻害が見られた . しか
し, S9 添加区 で 絃生育阻害が見られない こ とか ら, 生育阻害を≡穏 S9 に含まれ
る酵素系によ っ て 分解きれる物質が関与するも の と推察きれる . しか し , 試験
結果として は , 吸光度が低く陰性 で ある と朝野きれる .
第i馨で指摘したように , 今 回供試 した木酢液か ら榛ぬきれた成分 の 申に萎ま,
変異原性を示すと思われる成分が含まれて い る . しか し, 結果は陰性であ っ た .
主な理由捻 2 つ 推察される . - つ 揺変異原牲を示す物質 の濃度が低 い た 軌 も
ラ - つ は木酢液に抗菌活性があるため である . 況 訂H 試験で ほ , 変異原軽 の検定
菌に S. 醜 血 G B
'
鑑 沼 を 熟 ､る た 捌 こ, 抗菌作周 の轟 い化学物質では変異原軽試
験を行える濃度範囲が規制きれて しまう の で , 試験結果と して 経陰性をこ疫学や
す い ･ 本試験故に限らず通常 の変異原牲 の試験 で は , 喪溶性等 の物理化学的条
件が許す限り, 最高濃度で試験を行うこ とにな っ て い る . し か し手 渡度が轟く
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なれば生育阻害 の起 三 る穣率も高くなる . 特 に木酢液 の場合萎ま多く 形成分が含
まれ て い る ( 木材三業 ハ ン ドブ ッ ク編集委員会事 19呂2ラ た めに変異原性 の ある
物質が含まれ て い て も, 抗菌活性 の ある物質が更に含まれ て旨ちれ ぱ結果が マ ス
ク され て しまう可能性もある . そ こ で , 第 1 牽に お い て 木酢液 形 成分と して 定
義を行 っ た メ タ ノ ー ル , 示 ル ム ア ル デ ヒ ド, フ ェ } - ル , フ ル ブ ラ - ル , フ ル
フ リ ル ア ル ヨ - ル , プ ロ ピオ ン 酸 , ア セ ト - ル , グア ヤ コ - ル , ダ ク レ ゾ - ル に
つ い て は廟別に変異原牲試験を行 っ た結果を表 16 に示す . 添 ル ム ア ル デ 巨 ドで
は菌の 生育阻害が起 こ っ て い る . ま た , い く つ か の成分ほ明 らかに木酢液よ巧
も味覚度が高 い . 複数 の 成分が毒性を打ち消しあうとは考え薙 い の で , お そ ら
く添 ル ム ア ル デ ヒ ドの ような抗菌一性の成分 の影響によるもの だ ろう.
こ の 間層は木酢液に限らず, 多く の 天然物に当てはまる可能性が ある . ニ れ
を解決するには , 変異原牲試験 の 際に絃資材そ の も の の 試験だ けでなく 野 禽宥
成分ごと の 毒性を確認する こ とが 必要 である . 木酢液の ような糞然起溌 の 資材
の 場合は成分そ の もの が不明 の場合もあり, 含まれる成分 の数が著しく多い た
め に , それらの全て に つ い て検定をする の は コ ス 巨的に困獲 で あ ろう ,
中島ら (2桝3=まA況 e S試験 に より市販木酢液を試験したと こ ろ , T鬼1e8株
(塩基置換墾変異= こお い て 強 い変異原牲を穣諾 したが , TA98株 (フ レ - ム シ
フ ト変異) で は凍話されなか っ た . また - 定鎚上 の濃度では菌の 生育阻害が起
こ っ た こ とを報告 して い る . u m u試験は DN鬼 傷害を検出する の で , そ れぞれ
検出するも の が異なる . 今 の と こ ろ陽性 の報告は中島ら (望桝3ラ 野塩嘉置換型
変異 の み で ある が , これ が木酢液全般に つ い て 言 える ニ と 恕 の か , あ る い は飽
の木酢液 で総連う結果を示す の かをま今後 の課題 で あ る .
$3
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望Oe3年 の農薬取締法 の改正にお ける特定農薬騎暖 関して , 有機農業周 野縫物
保護資材を取野締まり の 対象にする 三 と に対して は反対意見もある .
しか し
, 以 下 の 理 由 で有機農業周 の榛物保護資緋 こ関して見直 しの あ登が あ
る .
1･ 著者らが以前指凍したような偽 の有機農業資胡滴犠 適 して い る 休 出 ら ,
199 6;駒形 ･ 本山 , i998;駒形 ･ 本 批 1999).
2
･ 慶永省 の調査によると , 有機農法にお い て 噺ヒベ ン ザ ル コ ニ ウム , ク レ ゾ -
ル
,
ニ ヨ テ ン
, 水酸化ナ トリ ウム等 の危険性が高い 資郎 竃使われ て い る 可能
性がある .
3
･ 天 然物を中心とした有機農業用資材の 使頗が登録農薬よりも安全かどうか
はわか らな い 事 彪 ery 紹00 1) は有機農法で 剛 ､られ る代表的な蔑 つ か の資
材に つ い て 化学農薬よ野も顕著に使周急が多く , 環境負荷も高い 可能性が あ
るにも関わらず規制当局さま人体や環境 - の 安全性 に つ い て の 情報を ぼ と ん
ども っ て い ない こ とを指輪して い る .
農薬は登録時に試験を要求きれ, 多く の試験は GLP 下で の 公的機関を含む第
三者磯節 で の検証が求められる ･ しか し, 有機農業周資緋 こ つ い て は効力 の 検
証法も安全性評腐も試験法が建立 して い る とは言 い難く, 資材と して の 効男や
安全性に関する情報 の 蓄積は登録農薬に比 べ て少な い ･ しか し, 望e83年 の 農薬
取締法改正以後, 木酢液を含めた有機農業周無登録資材は農薬登録 を取るか特
定農薬を三認められるか しなければ罰則となるB}七 草急に何 らか の評価をしな
く て はならな い , しか し, それは極めて 清澄な こ とで 轟る .
木酢液を特定農薬と して 認められるか どうか と い う慮に関して , 第 - の 問題
揺 , 木酢液 の原材料と揺何かと い うこ とを三なろう ･ 総督緒言 で引網 した定義を芝
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よれ ば, 特定農薬桧原材料より安全性 の 判断を し怒くて ほならな い . 三 の 前軽
条件は最終的な資材と原材料と の閤を=あ ま野太きな変化が あ っ て 揺ならなも､と
い うこ とを暗示 して い る ･ 通 常の 考え方 では , 木酢液 の原 料 ま樹木母野 であ哲 多
木酢液はそ れら の成分を熱分解して い る わをチであるから , 特定農薬の 評庸を三は
適きな い 書 も し木酢液を原材料として認めるならば, 全て の 資材をこ つ い て 熱分
解まで の変イヒを認めねぽならな い だ ろう.
また , 樹木や節と い っ て も木酢液 の成分は当然原料によ っ て 異なる . しか し,
材料 の 異なるある い は製法を異なる木酢液を別 の木酢液と して 見なし評腐する
とすれば, そ の 数 は膨大なも の となり現実的には評儀は不可能となる で あ ろう ≠
現実的な考え方と して , 木酢液 の 品質を規定した上 で , 総合的に見て - 番薄 い
濃度 の もの で効力試験を, - 番濃 い濃度 のも の で毒性試験を行うと い う こ とが
考えられる ･ しか し
, 多数 の成分か らなる木酢液にお い て濃 艶 特に酢酸以外
の物質 の濃度を函 - 的に定義する の ほ発 しい で あろう.
本研究 で は市願およぴ自家製木酢液に つ い て含有成分 の 比較を行 っ た . 予 想
どお り木酢液ごとにばら つ きが見ら れ 材粗 製法, タ - ル の 除去方法などをこ
より成分が異なる の で 結な い か と い われ てきたが , それ が裏付を子られる結果と
怒 っ た ･ 木酢液には多く の成分が含まれ, ま た成分間にほ相関蘭鋳が必ずしも
な い た め , 特定 の成分 の濃度をも っ て規格化する こ とは摩 し い . 木酢液に つ い
て の 規格は既に提唱きれ て い る (谷田貝光鼠 2 桝1) もの もあり , ま た林野庁
絵本酢液 の 認証ス キ ー ム を作り ､ 2糾3 年 2月 6 日 か ら i枚 ie円 で認証 シ - プレ
を販売するように準儲を進めた (栓永 く亀信), 2Oe3) ようで もあるが (結鼠
実施に揺至 らなか っ たラ, これ ら の 規格を≡おをテる, 農業周資材として の 効舟学資
全性と の 常連は不明で ある . 林野庁 の認証 ス 卑 - ム ほ農薬担当 帝都局とぼ何ら
協親 しなか っ た林野庁亀自 の もの と推察きれるが , 事前に関連部局と の 協議を
行う ペ き であ っ た だ ろう ,
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また , こ う した規格 で は , 廃材 を原料とずる 三 と 揺認められ 苛も､恕旨与 . お そ
らく毒性化学物質 の混Åを警戒して の こ とだ と思われるが 亨 廃材 の リ争イク ル
と して炭化 して の 再利き削ま来 いをこ ある と考えられ , い つ か 経堂産技術 田連 射 芸
よ っ て 生産時に化学物質を除去する技術が ヨ ス ト的にも実層化きれる可能性亀
あり , - 鰍 こ廃材 の使周が悪 い とも言 い 憐れな い . も っ とも廃蹄に萎ま声 また 別
の 規格が必要となるかもしれな い .
先 に述 べ た ような木酢液轟 の 品質の ばら つ き の 問題が あるた めに, 本筋究 で
は 可能な限り多く の 資材を, 植物保護を前提とした抗菌活性 と殺虫活性き 忌避
活性試験に供 した . しか し, 大半 の 試験 で は活性はほとん ど見られなか っ た .
効力に つ い て は , 議論がある , 農業雑誌(農山漁村文化協会, 2 榊3; 篠山き望eO凍∋
等 で そ の 効果が宣伝きれる - 方 , あまり実周的な効力は短 いとする海告もある
( 相内, 20 e2;金磯 . 大境 , 1995;金磯ら∴2榊2; 田中, 1999) . 谷 田貝 (望OOi∋
は木酢液 の 化学費虫邦 の ような直接的な条虫活性を報告 して い るが , 現在 の 童
涜と思われる考え方桂, 少 なくとも圃場にお い て は基本的をこ木酢液を希釈 して
散布する限り化学殺虫剤や殺菌剤 の ような直接的な効力捻ない と い う こ と で あ
る . 三枝 (農山漁村文花協会, 2 輔 3) 揺 , 木酢液に揺殺虫殺菌効果捻恋い が ,
ア ブ ラ ム シ の 凍害を 1週間遅らせる , 土壌微生物と槙 の強化, また縫物 の簿をニ
リ ン 酸涛 ル シ ウ ム (リ ン酸鉄 ?) がたま っ て 養分 の凍れが悪く なる の を木酢 の
酢酸が変化 したク エ ン酸やリ ン ゴ 酸や ヨ ハ タ酸が影響 して 日詰ま撃を解消 し,
植物 の ｢息液サラサラ効果+ 等があると して い る . また , 篠山 ほ紳 逢ラ 経木酢
液による薬面微生物層 の変化を起 こす の で はな い か と推察し苦 い る 事 また ,
枝捻 ｢木酢液揺化学屋に結わからな い+ (松永亨 私播き と述 べ て お 琴 , 実験室 で
は ｢木酢液は効かない+ (篠山, 望彬凄) 等の批判もある .
だ が , 蒐 に挙をヂた実涌約な効尭が無 い と報告して い る報文 鍔 多く は , 長期間
の 圃場試験を行 っ て い る . そ 艶 にも関わらず事 こe3ような間接的な効果ぼ特に
?¢
親牽きれて い な い . 従 っ て , 薬酢液に間接的怒病害虫防除効果が ある か どうか
は疑問 で あ る . しか し, 三枝は , Fそ の 点 , 大学脅試験場に木酢 の試験を頼むと
面白い 結果が幽な い ん だ よね . 観察力や試験方法 の問題だと思うんだ量子ど . で
ち, 農業高校とか高校生 の試験ほ , なぜ か い つ もみん恕を､い 結果を三なるんだよ .
不 思議だね .+ と述 べ て い る . 篠 山捻 , ｢木酢液をただ無機的に散布 して も効果
がない が , 塚越涜イチ ゴ栽培 の ように経験に基 づき , 愛情をも っ て 栽培すれ ば
抗カ ビ細菌が薬に生息するようになり , そ ニ で さ らに禾酢液を散布する ニ とに
よ り抗カ ピ細菌が葉面土で優勢とな甲, 病害虫防除を三 つ なが る , と い ぅ た 木酢
液相乗効果説+ を唱えて お り , ｢｢科学的+ の なかをこ, 知恵 , 経験 , 愛情などと
い っ た要田が関わ っ て い な い と こ ろに大きな問題があるように思われる 一j と述
べ て い る . こ う した問題を解決するためには , まず研究者なら学会発表や学術
論文を適して自
_
ら の研究に つ い て 陛 に問う滋要があると思われるが き 更 に農業
捻産業 でもある の で , 木酢液を含む有機農業資材や栽培方法に つ い て , 成 功弼
だけで はなく失敗例も蓄積し積極的な公表があ要 で あ ると思われる . 例 えば,
天敵利摺に関するサイ ト ｢天敵カ ル テ+ 地 軸 :jlw w w.毛ezI毛eki.o Tgi) 守, 医薬を≡
おをナる EB 朗ニ(Eviden e ･base逮 廻edicine) 等が参考になろう . 有機農業周資材
の 効力評価に つ い て は , 特 に マ ス コ ミ等 の民間級績 の み ならず , 省庁 や自治捧
が後ろ盾に つ い て い る場合もあり , そ うした組織 の介Å によ っ て 客観的な判断
が難しい 場合がある ( 斎藤, 望8 榊). 飼えば有機農業相資材と して知られる , 微
生物資材 EM に つ い て , 土壌肥料学会 の 元会長, 茅野蒐男経, 巌業試験場 の研
究員凌が ｢上 か ら の 圧力+ で E ㍊研究を強制きれ, ｢本当 の ニ とを公 にされ て 結
元も子もない か ら+,｢3年間デ - タ を公表するな+と指示きれたと述 べ て い る(斎
藤∴28 榊). - 著述 の - 証言をも っ て 三 う した こ とが - 般的 に行われ て い るとをま
言 い きれな い が , ニ う した介Åは農業を歪め , 生産者や消費者 の安登や健康,
ある い 結環境をこも被害が及ぶ可能性もあるため厳を芸慎まなを亨れぼならな い .
冒i
安堂性評価は, 姦奉的に前提となる使周方法がわから痩けれ ぽ行う 三 と が で
きない . も しも , 木酢液が種子消毒尊皇壌消毒 の み に周 い られ る と い う ニ と で
あれば安全性に関する問題はより少なくなる であろう , 悪臭野 間腰 も轟る 府 警
現実的で はない かもしれなも､が , 収穫直前 の可食部に処理ずる , 密 閉をこ近彰､施
設栽培 で 空間噴霧を行うと い う こ と になれぱ事 既をこ毒性物質として認鋳られ て
い る各種 の 化学物質が含有され て い る こ とから鑑み て , 特定農薬と して認める
こ と結 でき恋い で あ ろう .
ま た , 木酢液の成分の メ タ } - ル やホ ル ム ア ル デ ヒ ド等 の 多く の物質緒登録
農薬 の成分ある い は不純物として は恐らく認められな い だ ろう . 天 然成分をこは
毒性物質が多く含まれるが 事 ニ れ ら の 物質の濃度が自然界に存在する濃度と比
較して高くない の で あれば安全性に問題抵怒 い と い う考え方もある . 最終的に
揺 , 木酢液 の使周によ撃得られる利益 ( 病害虫 ･ 雑草防除と い う直接的なも 鍔
だけ で はなく, 環境負荷の 低減や消費者 - の 有機農産物供給等も含むラ とリ ス
クを良く比較検討 し結論を出す べ きで あろう.
過剰規制をなくそうと い う特定農薬の 考え方は理解できるが , 法 の 施行には
多く の 問題を含ん で い る . また , 先 に述 べ た ように , 同 じ資材を同 じ作物に伺
い る場合でも圭壌改良資材と して用 い る と規制が緩 い 等抜行来もあり , 登録御
慶等と の整合性をとる巌要もあろう , 今艶 木酢液 の ような資材を評儀 して も㌔
くた め には , 鮎 若 方式をよ野進める こ と で登録試験項目を最適化 し試験費頗を抑
える等 の 三夫をする こ と で各種試験 の実施を容易に し, 特に墓費性 の高 い 資材
に つ い て 結 公的負担 で の 効力や安全性 の藤認が必要と思われる .
写望
擁葦
本論文は , 作物害虫尊病害 ･ 雑 草防除等に対する防除資材と して 無 ･ 減農薬
栽培 で使涌 きれ て い る木酢液や竹酢液に つ も､て , 市巌 の 資材及び木炭生産現場
より採取 した木酢原液に つ い て , 成分分析ならびに生物活性を検定 し, 以 下 招
こ とを明らかに したe
1
. 含有成分とそれ ら の濃度は , 市販品では製品をこよ っ て 東きな違い があ っ た .
また自家製観衆酢液 の 品質は採取温度によ っ て 晃怒り ,特をこ煙 の 採取温度が
高 い もの に つ い て は大きな違い が見られた . 供試 した木酢液から穏,酢酸 の 他
にラメ タ ノ ー ル や ホ ル ム ア ル デ ヒ ド,お よ ぴ フ ェ ノ ー ル 額等 の - 般 に毒性物質
として認識きれて い る よう怒物質も検出された .
望. 植物病原菌に対する防除効果は, 培機上 の 灰色かび病に つ い て は室内試験
で抗菌活性を示すもの も見られたが , い ずれ の資材に つ い て も実際 の縫物捲
土 で は灰色かび病, ペ と病 , う どん こ病に対する防除活性は ぼ と ん ど認 め ら
れなか っ た .
3. 木酢液総高濃度でもイ エ バ エ , モ モ ア カア ブラ ム シ に対 して は殺虫活軽を
示さなか っ た . ホ ソ - リ カ メ ム シ に対 しても費虫活性抵見られず木酢液には
化学殺虫期 の ような効力はない も の と推察きれた . イ 註 パ 孟 に対する忌避効
果を室内試験 で検定 した結果, 木酢液 の種類によ っ て は処理直後には忌避効
果が観察きれたが , 短時間 の 風乾処理によ っ て そ の 効果捻消失した .
4. こ れ ら の 結果は木酢液 の実際 の 圃場 で の 病害虫防除効果は ほ とん ど期待
できな い か , あ っ て も著しく乾 い こ とを示唆した .
5. 永盤生物に及ぼす影響を調査するた鋳をこ木酢液 の i つ を実験鞄を三投卑 し
たが , ミ ジ ン ヨ , ユ ス リカ幼虫ともに相対密度に影響は怒か っ た . 室内検定
で求めた当該木酢液 の ヒ メ ダカ , タシ ガ 還 ル の 幼生に封ずる L e58捻 各 身
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O暮望7 %と O 溺 % であり , 三 れ を酢酸濃度を芸換算し, 純粋酢酸 の 己 C5 e燈 と比較
すると , 木酢液 の毒性が若干高い傾向が見られた の で , 酢酸以外 形成分もわ
ずかなが ら毒性に関与して い る可能性が推察きれた .
6･ 市販木酢液 1望種と自家襲木酢液 7種 の原液に つ い て 配 訂 H 試験 に よ 哲変異原
性を検定したが , 抗菌活性 の た 捌 こ評葡が できなか っ た . 衆酢液 3種を尊 ん
で , 検定菌に対する影響を防ぐた 捌 こ 1 - 1鞄 pm 野 範囲の 希釈液に つ い て 同
様に変異原牲を検定 した . しか し, 得 られた暁光度揺陽性対照と比較して著
しく低 い レ ベ ル で あり , 信頼 できる変異原牲捻確認きれなか っ た . 分析 に よ
り木酢液に含有され て い る こ とが確認きれた成分 で顧別 に同様 の試験を行 っ
た と こ ろ , ホ ル ム ア ル デ ヒ ドで - 定以 上 の濃度で検定菌に対する抗菌活性が
見られた ･ 従 っ て , 検体に複数の成分が含まれて お り , 特 にそ 鍔 申に強 い抗
菌活性が見られる場合, 本試験方法 で変異原牲 の有無を礎認する ことは困難
で あると考えられた .
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